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Toutes les donnéee, repri.eee d,ans cette publication (prix, pré1èvernents,
e.a.) peuvent être considérées somne cléfinitive6, soug réserve toutefole
dee fautes drinpression éventuellea ou des modifications, apportéee
urtérieurement aux doanées, qui ont servi de base pour Ie calcu1 dee
moyennes.
VORBN,IERKTING
AIle in diesen Heft aufgenommenen Aagaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
a1s endgüItig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâgLichen Ànderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Dr.uchcchnj,ttca gedieat haben.
NOTA PRELIMINARE
-
lutti i dati ripresi in questa
possono esserc considerati coue
eventuali emori dl stanpa o ad
che aoao serviti da baae per il
pubblJ.cazl-one (prezzt, prellevl ed altri)
dcfinitivl, con riserva tuttavia ad
ulteriori aodifiche apportate aL datl
calcolo delle medlc.
OPIYIE:RKIIIG YOORAT
AIIe ta deze publlcatie opgeno@cn g.geÿcar (prlJren, hefflngêD' B.d. )
Luancn als definitief rordcn beachourd, onder voorbehoud echter vpn
cvcntuere drukfouten cn ÿan rijzigingen dle achteraf rcrden aange-
bracht ln de grondgegevens, die als baaia dicndcn voor de berekenlng
vaa geniddelden.
CEREALES
EI(I)LICATIONS CONCERNANî I,E.S PRD( DES CEREÀTtrS CONIBII'S DANS CEî18 PUBLICATION
(PRIX FIXES ET PRIX DE I4ÀRCBE)
ry
Dæs 1.ütlc1€ 1, alu règlenent Do. L9/L952 portæt établl6sênent Sraaluel drune or84iaatlon
co@u€ dea @rcbés atùa 1o 6ecteur de! oéré4168 (Journal officl6l du 2o' 4' 1962 - 5ène
aEée ao. ,O) êst BtlPulé qurau fur at à n€aue du rapprochenent doB prlx dee céréalas,
alea neauea devraLent âtre prioea pour aboutLr à u sJEtèoo d€ prix uique pour la Comu-
uauté au stedê du mrché unique À aavoir:
a) u prû ildlcattf de bæe valable pour toute Ia Co@uauté l
b) ua prt als aeull uique,
c) u node de déterûiaatlo! ulquc de8 prlx alrinterventlon,
d) un lleu de pa66a8e en froutière, ulquê pour Ia Comunauté; ôeilæt 
'lê 
baao
pour Ia déterEiEatloB alu prl.x CAI dea Produl.t6 on DrovêBancc dea paya t1erB.
ce @rché uiqu€ alüa Iê a€cteur dca céréalea eEt rè81é Pu Ie rè81eBeDt, to. L2O/6?/CÆ du
1, juiD 196?r portet or8el6atlon co@unê des @rchéa dus I€ Eecteur dea séréale6 (Journal
otflclel alu 19 jui! 196? - loe 8Eée no. II7).
Le Iêr lulIlet 196? Ie Eaàé Elque iles céréalee est entré s rl8ueur'
I.3EiIÆ
À. Nature de6 Drir
Bæé sur Ie règleænt ao. LZO/6?/CEE articla 2' 4, J et 6 11 eot flxé chaque auée'
pour La Comuautér dea prlr lndicatlfa êt d'htereutlon' u prlx DiliDu Saranti €t
des prû ale EeulL.
Prlx ilalicatifa. Drir drirterventlon. Drlx Einlmu Earetl
11 s6t fllé cbaque @ée' lnur Ia Couuautér avet le 1or aott pour Ia cæpagae de
co@srciallBatlon ôébutüt IreDée Eul.vete' s1lultdéeentr
- 
u prix iDdlcatlt Ipur Ie bIé tendrê, le bIé durr lror8€t Is na3-6 et ]e selgfêl
- 
u prlx alrlDterveEtlon als bæ€ Dour Ie blé teDdre' Ie blé durr lrorge' Ie eei8le
€t éveBtu€I1e[ent Ie @lal
- 
u prtr Dl'liÛu gæuti Pour 1€ bLé dur.
Erfx do Eeu11
Caux-cl, eoDt firéa pour Ia CoMuté pou!
a) le uIé tendre, le bI6 <lur, ltor8or le @1s et Ie 6elglê de façou quet sur 1e
Erché d€ DuiBbour8r to prix de Yeute alu Drodult trporté 6e situer conpte te-
Bu atoa différencê€ do qualltér au nlvêau du prLr lDdicatlfi
b) avolne, 6üra6inr gralDe6 de aorgho qt darl, nitlet et alplEtc de façon que
1e prix dea céréalee vlsée6 au eub. a) qui 6ont coacurreatea dê ceE produit6
attelgae eur Ie narché de Dui6bourg Ie nlvsau du prlx i[dicatifi
c) farln€ de froEent ou drépautre, farine ile Eétel1, farile de 6eig1e, gruaux et
genoulee de bIé tendrê, gruaux et sêEouleÊ do bIé dur.
Lea prLx de 6eui1 sont caIculéa pour Rotterd@.
B. Quauté type
Le6 prix indlcatifE, 1e6 prix drintervention, Ie prlx EiniDu garaDtl et lea plix
de 6euil DentiouéE 6ub. Â 6ont fixée pour de6 qualltég type6.
le règlenent L29/6?/cEE dételnlnc pour Ia caEpagaê de co@erciali,ÉatLon tg6?/68 tes
qualitéE type pour Ie blé tendre, 1e sergle, I'orge, le @is et 1e bIé dur.
l,ea quallté6 tJrpea pour 1e6 autrea céréaleB aln6i qu€ pour certaaneE catégorles de
farineô, gruau ct 6enouleE soat déterEi!éea par 1e règlenent ItO/6?/CEE.
C. Lieux auxouelB lea p.ix firé6 6e réfèreEt
a) !Ii?CaLdicetif et prix d'interventlon de ba6c
Le plix indicatif et Ie prlx d'lnterventio! de ba6e 6ont flxéB pout. Dri6bourg
au 6tadê du co@êrce de g106, MrchaadlBo rendue @ga6ir aon déchargéc.
b) Prix ninl.nu Earantl pour Ie bIé dur
Le prlx eiliEuû garanti pour te blé dur e6t fixé pour l-e centrê dê co@erciali-
BatioE de la zoEe la plua excédentalre au nêne etadê et aux nênee coaditiouB que
l€ p.ix indicatif.
o) Les prlx dr fi.xés pour lea autreE ceatres de co@erclali6a-
tion de Ia Co@uauté que Duiabour8 pour le bIé teDdrGr Ie blé durr I'orge, 1e
rals et Ie 6eLgle 6ont valabIêa pour Ie6 EêDo! qualités type, du6 Ie nêEe 6tade
et 6ou6 Ie6 Dêne6 coaditlolE que pour 1ea prlx drlntervention de baso.
II. PRIX DE I'IARCHE (PRODUII NATIONAL) 196?,/68
CertalEr prlr dc @rché ildiquér pour chaquc paye de Ia CEE uG Eolt IE6 auto@tlquo-
Eent coEParablsa eu raieon de dLvor8enc€B danê leÊ coBdltio[B de livrai8oni lêE 6ta-
do6 co@erclaux et lee qua1ltéa.
A. Lleux (bours€6) ou réAlono auxouelg 6€ rapporteÀt l€a Drlx de Mîché tg6?/68
Voir annexe 2.
B-
Belglque t Prir ilépart négoce, eu yrac ou eD eacs, brut pouf Eotr chargé su Io EoJreE ale
tran6port
!!-1!j.,1!!!ggg. f Prlt ale ventercomerce de gros (en vrac)
(wllrzburg prlx ilrachat coMerce de groe (en vrac)).
France t Prix départ organlile §tockeurr frsco ûoyeD de tralaportr o! Yrac ou en 6aca
(sacs de lracheteur) lnpôts aou coaprlE
Ital-i-e 3
I. 81é tendrg t NapLea t fraEco-cdlou arrivé, eu ÿracr inpôta BoB coBpriE
BoloÂtra: !ù wagon6 ou c@io[s coEPIetE' @rchüdiEe chÜ8ée
6ur véhlcule départ, 6aca acheteulBr iEpôtE €rcIua.
e. EIEE r .99blE t franco arrlvé, en ÿraq' inpôtB loB coEPris
,.91Æ. s EgEElg t en vracr à Ia productlour tupôt6 nou coEprL6
a. 
.l!E!gg ! .IgÉ, ! q! ÿracr à ta productloar iüpôt! lor coûpll€
5. lgfg t .@!9g, 3 franco arrlvé, en vrao, lnp8te non couPris
6. èIlE t@ r Prlr Eoyeu pour quatre orl8'ines à Eavolr !
a) siclle l 
"o """.. 
franco-tagon déPartr hPôts non conPria
b) Sartlalgae I
c) llareue - êû BâGB' sac6 acheteur, flanco-ragon départr l,lpôte lon coEpria
d) Calabre - en 6ac6i 6acs achêteurrfranco-rago! arrlÿér fuPôts non coEpris
Catæia : frùco raSon départ zoae de productlonr Erchanôiaê que' iBpôts
exclu6.
LuxeubourE s Prl! drachat du aégoce agricole, rondu noulln
orgr )
- I Proaluite loPortée
avoiae )
paya-Ba6 t prix de gros cle 1a larchanall§e eabarquée en vrac À bord de pénlchea (boor<tvrl,J
ge etor t )
C. Qualité (ploduLt aational)
Be1Floue ! stardard de quatLté cEE
@E§, t 81é ) stanaara de qualité alterad
Seisle I
or8e I E 
"rtag Boyeme deo quantitée uégocléeaAvoine,
trYance t 81é : (I. Prix pour leB quaLité§ comercialisées(II.Prix iuenée au 6tandard de quLlté cEE conPtô teEu rlque[eDt èu
Pold6 spéciflquê
: lutles céréalee ! Qua11té noÿeme deB quartltés uégociéec
!!gl!g : BIé t NapIeE : Buono Eercantile 78 kg,/hI
Bolognâ: Buono nercætile ?9 k&/bl
SglgIS. t lfazionale
orge 3 orzo Daziolale vestito 56 k\/bl
AvoiDe t Nazionale 42 kS/hL
!laf6 ! coEune
81é dur : Siclle . 78/80 kçtÆ'l
llareme . 8L/82 kE/hL
galabre t 8l/82 ket/tl
sardâlsle .E/84k'e,lhl
catej.a | ?8/81 )rg,/h\
Luxenbour8 | StaDdard de qual1té CEE
Pay6-Baa t Standard de quELité CEE
I
GtrTREIDE
ERLAUTERIJNGEN ZU DEN IN DIESD4 HETT iX,ITHAIIilB{ PREISET
(FESTGESETZTE PRIISE UND MARKTPREISE)
EINLEITUNG
In Artlkel I, der verordDuE Ni. L9/L962 über die 6chrittrel§e Errichtug elner gcEelna@s! Markt-
orgatri6atioE für Getreldê (A8tsblatt yon 20. 4. L962 
- 5. Jahrge8 N!. ,O) 16t fsgtgelegt, daEs 1!
zu8e de! Alnâheru[8 der Getreideprelsê Ma66aahnêu ergrlffen rerde! ao].leE, u! i! der Eudphæs dea
geEein6aEeE Marktss zu e1!eE einheitlichen PrlLaaystsD zu gel8geD. Dabel hædelt ea slch ut
a) elletr Grundrichtprelo für dlê gesute GeBelEchaftl
b) einen eiÀheitlicbe! SchreLlenprelB;
c) ei! elnbeltlicheô Verfalrea zur Bestimug der Iatervention6prelEoi
d) elnen ej,DziSen Grenzüberge86ort, aler für dl'e Geoeluschaft aIB Gruadlage fiir all'e BeBtlEroB deê
c1f-Prei6eB der au8 dritte! Lând6r! 6ta@euden ErzeuEaLs6ê dleDt.
Dieser ernheltlich€ cetre1de@kt i6t durch die Verordlun8 M. LZO/6?/EiNG yoD lr. JuDl' 1962 über
die EeEeiu6ue llarktorganisatioa flir Getreide (AEtsblatt voD 19. Jud 196? 
- 
10. Jaàrg@g Nr. ItZ)
geregelt.
A! 1. JuU, L96? Let der geEeiuaane G€trerde@rkt wirklichkeit g.rordôD.
I. TESTCESETZTE PREISE
A.4rt der PreiBo
Laut VerordDun8 Nt. L2O/6?/E'IÊ Ab6atz 21 4, 5 @d 6 rerden Jdhrlich für dle ceeeireqhaft
Rlchtprelser luterventLonepreiBs, ein MlndeBtg8autleprei6 und Schrellenprel§e fe6tgeaetzt.
Rlchtprel6s. InterventloB6prê1ae und MirdestEaraJttieprei6e
Jâhrlich wêrdeD für dlo GeoeiDachaft vo! deD I. AuEEt für dæ ei! Jahr Bpâter bsgl,ucBdê wlrt-
6chaft6jahr g].elchzeitlg festgeEctztl
- 
ei! R1chtprsls für v{elchrelzen, ItÀrtxelzoâ, Ger6tei Hais und Roggeai
- 
eiD GrudilterveutloB6pr€la für lVelchrelzê!, Hartrelzonr CerEtâ, RoggeD ud eve[tueI1 für
Mais i
- 
e1D MiDdcst8aretLepleis für gartw€1zsn.
SchrelleBpreiae
D1€6ê reraleu für die ceneirschaft fe3tgesêtzt für:
a) weicht€lzen' EartreizeD' Ger8te ud RoggeB, sor dæa dsr V€rkaulaprGis dea eiageführteD
ErzeugBl66es auf deD l{a.kt ir Dulaburg, unter Berück8lchtlgug d€r eualitâtButsr6chlede,
dêD Richtprels entBprlchtt
t0
b) Hafer, &rchreizen' Sorgbun, Dari, Hirae und Kuarienaaat, Bo, da6a die Preias für die uter
a) gsreEteE GetreidearteE, die Eit dieaên Erzeugnlesen 1n 
'lettbewerb stehenr die Hôhe aleB
Rlchtpreiaêe auf den l,larkt lD Duieburg errercheni
c) Mebl von ÿJeizeD oder Sp€Izr Mehl von Mengkorn, l4ehl vou Roggen, Grobgrle66 uuil Feingrie8s
voE weizeD (ï/eichwelzen uud Hartreizea).
D1e Schrel].€nprelae werdeE für Rotterde berecha€t.
B. Standardquall.tât
Die Richtpreiss, dle Iatervention6prelao, der Mfudo6tgarùtieprei8 Ed dl.e schrelleaprelse (À)
terden fdr die StudardqualltâtêD fc€tB€Betzt.
Die Verordnug Nt, r29/6?/E\iC bestl@t für daa wlrtschaftBjahr L96?/68 d,Le Stualædqua11tàten
tür wêichÿcizsB, Roggeu, cerat€r Ma16 ud Eartrej-zen.
DLe StaDdardqualltâtsn für dLe übrigGu Getreid€arte! Eorie für elaige l{ehlê, Grcb- ud F€LB-
grlesae rerdâB durch dle Vêroralnug Nr. LrO/67/EwG beBtimt.
16e bezaehen
a) Grundrichtprois ud Grundlntervention6preia
Der GruDdrichtprelo ud der GruDdi[tervetrtiolspre1ô alud fest8esetzt fiir DElaburg auf d€r
Grcsghed€lsstufe b€i lreier lnlief,erog u dae lager, nlcht abgêl,adsn.
Der HladoatgaraDtlepreiô Iür llÀrtwelzea 16t fôEt8sôetzt für d€n Hand€lsplâtz der Zoue Eit deE
8rô66t6! lrberschuss auf dêr gleicheD Stufo rd zu dsn glelchen BediDgungeD ri€ der Rj,chtpreis.
o) D1ê abÉcleltetep Interÿeutlon6preiao fiir dle HandelspLâtz€ der Oeneinechalt, nlt AEnahne d6s
Eudel6platzêE Duiaburg für ttelchrelzeB, Hartwelzen, Ger6te, ilai6 und Rog8enr sinat für alie
gleiche Standardqualitât, auf d€r gLeichon Stufs und zu deu gleichen B€dingunge! rie alic
GnadintorventloBôI,rsiBê f eetg€Eêtzt.
II. MARKTPREISE (INLAXDSERZEUGNIS) 19,6/68
Dle für dlc El'lG Ult8lledltaaten auf8e!ührtsE HarktprclBs aind ulcht ohre pel-tereÊ yer8lelchbar,
da thneE zu Fôil Eterschiedlichr Llôferb€dingul8€!r EadelsBtufen uDd QualitâtoD luBruds llo-
geu.





B. Handelsstufe und LLeferung6bedlngungen
!S.]Ff* : Glo66handel6ab8abePreLsr lose oiler ia sdcken' brutto fu! nettol
verladen auf !ransportElttel.
Deutschland (BR) l Gro6ahaDdelsab8abeprei6 (Iose)
(t{ürzburg Groeahandelseln6taEd6prel6 (Ioee) )
FraEkrelch : Preis ab Lager, franko Ila!6poltEittel, lose oder iE Sâcken (Sacke
zu La6ten dea Kâufere) ohne Steue!n.
Italien r
1. welchrolzeE : Neapel : frel Be§tlnnun8Eortr Lastwagenr Lose, ohEe Steuertr
!9}9@j. auf tlsenbahnwagen oder La6tkraftv.ageDr i are abgeladeE auf trahr-
zeug, Sâcke zu Lasten de6 Kaufer6r ohne steuerE.
2. BgECgS : .&lgg.3 lrel Bestl@uag6oltt lo6er ohne Steuern
l. 99Ig!9 | &ESlg : ab Erzeuger' lo6e ohne steuern
4. ESI9: : &EE!E 3 ab Erzeugerr lose ohEe steuêrn
5. U31g t BoloFna : frel BestL@ung6ortt 1o6et ohnc steuern
6. E3I!lg1ZgS, Gem : Durch6chnltt6prela für ErzeugElaae aus 4 EerkuDfts8ebieten :
frei verEanalbahrhofr verladeDr 1û sackên, ohne steuern
frel YereaDdbahnhof, verladen, Sackê zu LaEfan de6
Kàufer§, ohne steuern
frel Be6tiluug6bahrhof' Sâcke zu Lasten dee Kàufere'
ohne Steuern
@: frel t'Ja88on ab Produktion6zone' oble Verpackuu8' ohEo SteuerB'
Luxeûbur8: ÀakaufePrels de6 Ludhudela frêi }liihlê
Gerste l
Eafer i etn8eführte6 Proalukt





H:l;:l ] aeutscue staDdardqualltât
E:i::t ] DurchschnlttequalLtËt der seeaate! Aboatzlense
Frækreich r itJeizeÂ I. Prei6ê de! v€rEarktote! Quâl'ltiten
II. Ilngerechret auf E{tG-Staldardqualttdt Jedoch ulter Berück-
6ichtlgu!8 deE Eektolltergerlcbtea
AEdàre Getreide6ortêû : Dulch6chnlttaqualltât der Ee6uten Ab6atznenge
Italie! ! I{clzeu 3 Neape} r Buouo nercantlle 78 kg/hl
Bologîa3 BuoDo Eercùti1e ?9 kC/bL
Roggen 3 Naziouale
Gel6te 3 Orzo Àazioaale ve6tito 56 k6,/hl
Eafer : Nazlonale 42 kg/hl
Mâ18 : couuue
Earttroizen: slzillên z ?8/8O k.e/hl
üarennea , 8L/82 ke/hl
Katabrle! | 8L/82 }.s/l\L
sardlElea | 8r/84 k.R/hL









SPIMAZIONE RELATIVA AI PRIZZI DEI CEREALI CHE TIGUR.ANO NEI,I,A PNESENTE PI'BBIICAZIONE
(PREZZI rISSÀTI E pRFZZt DI MEnCAlo)
INTRODUZIONE
Nellrartlcolo 'l] de1 re8otilegto t. 19/1962 relatlvo aLla graduah attuazlono di urorguLzzazloae coouÀe
dei Eercati ne1 aettore dei cereali (Gazzatta Ufflctale dst 20.4.1962 
- 5o uno n. fo) è stabillto cho,
in funzione del ravvicinæeuto del prczzl del careaLl, detlg disposlzionL dovreno eaaere pre6e per giun-
Sere ad u! si6teEa dl prezzo uDico per Ia CoEunltà uella fa6e ilel Eercato uicor a preyederê 3
a) un prezzo indicativo dl ba6e valevole per tutta Ia Coounitài
b) un prezzo ali eDtrata uEico;
c) u aetodo uico d:i deterDLnazioDe dei prezzl ilrlntôrve[tol
il) u luogo ati træsito di frontiera uuico per la Coûultà, qui rifêrlrBi per 1a ilotemllazloÀe deI
prezzo CLl alel prodotti proveEl-enti ilel pae6i terzi.
Questo Eercato uuico è diaclplitrato ilal regol@ento \.120/196?/CËE del 1, giu8ao 1967 relativo a1lror-




fl Eercato ual.co de1 cerea]'l' è ertrato in vigorê 11 1'Iugllo 1967.
I. PREZZI FISSÀÎI
A. Natura alei prezzi'
Sutla base del re8olæento \. 12O/67/CEE 
- 
articoli 2, 4, 5 e 6 vengono llaaatl por 1â CoDuBltà,
0811 8ruor del prazzl ltrdlcativi 6 drlntsrvantor uE p!êzzo Dl.ElEo gæutito e ilêl prezzi dl êntrata.
hezzl irdlcativl. prezzi drint.rento. prozzo EinlEo Earantlto (regoluento '128/6?/CEE-art 't)
ADtoriorEonta a1 10 agoBto dl ogÂ1 a4o vqrgoDo sLlultu.ecrtG llEaatl per Ia Co[ultà i per Ia cu-
pagDa di co@qrcialLzzazloEo chs lnl.zia lleno ruccoarlvo t
- 
un prezzo lndicatlyo per iI Eruo tânoror 1I Bruo aluror lrorzoi iI græturco c Ia acgalal
- 
u prêzzo drintgrvento dl. basc pgr 1l grano toncrot 11 Bruo aluror lrorzor Ia ecgala cil even-
tuaL[entê il Bruturcoi
- 
u pr€zzo El'nL[o garutlto per il grano duro.
Prezzi ali cntrata
I ptezz! di Grtrata Bono fi6sati dalla CoEuDità per s
a) 11 græo tetrêror iL grano duro, lrorzo, iI grdturco e Ia aegala ia uotlo che, el nercato dl.
Duisbur8, LL piazzo ali yordita dc1 prodotto i&portâto, tenuto conto alellc diffqrelze di qualL-
ùà, raggiuga iI livelIo del prezzo iDdlcatlvo;
l3
b) liavcaa, 1I Bruo luaoonor 11 Eor8o c Ia durrai 11 Dlgfto c Ia acagliola La nodo ohe 11
prczlo dcl ocrca.].i all. oul al. puBto a) chq aouo loro coÀoorr.ntL ragg{ulsa dl nercato dL
Dulabur6 1l lLv.Ilo dsl prôzzo ludlcatlvol
c ) la larina dl. truêuto o dl Epelta. le luina di tru.Àto æBaLator la tsl[a dl. a.galar
I! aeoolc a i, aouoll.Bl. dl. frutronto (gruo teaero e gruo ôuro ).
I ynczzl dl cBtrata Boro oaloolati p6r Rottcrdu.
B. Quautà ttpo
I prqzzl laall'catlyr. i 1 prrzzl dl lltorcnto r 11 prczro dllæ Bæetlto aal 1 prelzl. dl cBtraÈa
ûênzlonatl, al]'a vocr 
^ 
lolo flssatl per d.1Ie quaUtà tlpo.
11 ro8oluento 1Z9/67/CEE flssa trFr Ia cupagBa dl. oo@ercla].Llsa'doac 196?/68 10 quâXtÈÀ tl.po
dol g?eo teaero. Aol].a !aBa1a, lrorzoi il Bruturco c 1I Breo duro.
Iô qual,ltà tl.po psr BU. altrt ccrea].i coD6 per a].cu!o cetogorlo dl. lul.8e, BaæIs a ffiou.Dl
aoEo flBaatê ùâJ. re8oltueato 1rO/6?/Cæ.
I1 pr€zzo lDillcatl,vo e 11 prqzzo alriltrrverto all. bæ BoEo fiarti IÉr Du1rùurg [e].]'a laee
del co@erclo el,1rll8roaao, Eercê reaa al na8aszLlo, nü æarlcata.
b) hezzo ul.nl.uo cuetito per il Erano aturo
Il prezzo EûlDo gæutito per iI gruo duro è fleeato por 1I oeBtro dl' o@srclall!æ!1oDe
della zoE p1ù occedeltsia Del1a ateaBa ta6e e â1I. ûôdc6lr€ cædilloal DFvLat. IBr 11 prezEo
lndlcatlvo.
o) I prer", dr rntêrvento derl,vatl llsBatl pe! gll attri centrl dl' c@æ1a1r,zsa!ioB€ ôe1La Co@-
nr.tà dLversi ala Duisbur8 psr 1I gruo tenero, iI græo iluro, Irorsor 11 gruturoo.la B68a-La
æBo valiall IFr lG atoaac qualltà tlpo, lella atesEa faBs c aJ-lo nadoalre coadllloDL prevlete
por ,, prolri drLntsrÿênto dl baao.
II. PREZZI DI I.IERCÀTO (PRODOÎÎO NAZIONALE)196?,/58
Alcul plezsl, dt oêrcato lnallcatl per clascun paesa dolla CEE noa æao auto@tloerBte o@pa!abl1r, a
oauæ dellc dlvor8snze nol1o oonall.zLonl all cona€Brar n61k taat co@erola-]jl a Dal1c qualltà.





EIE!9 r Dr.r3o dl r.Ddltr oouelclo ellrlagroalor Ec!c. ludr o 1! [cchtr lordo tEr
nattor au a.tso dr, trarporto
R.f. tt OcEu]ll s D!.33o dl ÿ.ndr,te co@.rclo allrlngroaao (urrcc auda)
(fürrburg-prczro drrcquLrto coucrclo tll r!.agroaao (acrcc aude) ).
@!g s Dralto al utrtslÀor flanco !rz3o ô!, treaporto, larca Duda o la roohl. (rtot
coprrtorc)r r.!po!tr arclula
I!!I!g s
1. Orüo trBoro s !!8I1, t lraDco cmloa errl,ro, EarcG audrr llport alo1Et
Iglglggt per vagole o autotreBL coEp]'eti nerc€ pcata au yel.colo part6!!e
tele coupratore lBDoBtg eac1uBo.
2. geaala 3 !9lgg, r fruco arrlvor lorcr aud,ar lEport€ oechae
t. W: I9gÉg r slla produrloEo, Eelcq nuda, lEpoltc csclu!.
h. @ : trorgia t aLLa Droaluslotrêr EGBCê nuda, LrltoBte cEcluse
5.!!1!, ! BoloÊaa t lraaco arrLyo, Eero. ludar ùpoEtG eccluêe
6. Gruo duro : @ : praulo EedLo por quattro or1g1B1 !
a) slclIla (
b) sarrlcgaa , traDco Yagoac lErtsnzai teh pGr D€rc'r ltlDrt' cBcluaa
o) llerooa - lrauco vagono lDrteaza, tlla ooaprrtor., llDoatc alcIula
û) Ca]'lbrla - lraEco vagouc arrlyo, talr coElEatorar lllp!Èo.loluao
qlgElgl lræco vaSone partenEa zona produzloBêr Deroo nuala, lmDGtE eaolug€
Lulaapbur8o I prczzo dracqur,lto comGlcLo egrlcolor r€sa ool1ro
olp )
.r.o. I Dlodottl lEportetl
Prrsl Ba!!l t prcrzo ô1 vlDallta d.l co@alclo allrlBglollo, a bordo (BoordyrlJ g.!tort)
C. Qudl,tà (prorlotto aazloualc)
&,!&!9. t qu811tà tlpo CEE





quaIltà Dedle ihllc qualtLtÀ a.Bozr.ata
Frucla 3 gruo s qurLltà tl,Do CEE ( I. prqzso dcL prodottl co@erclallrzrtl(ff. prezzo couvertLto !GIIa quaJ-ltà tlpo frùc€la tèDu-
to coato aaclualveeatr del p.æ rpccl'flco
altrl. cêrcall : qurlità aealla dcLlq quantità negozlate
: graDo r lfapo].l t Buono aercaDtl.le ?8 kB/hL
tolero t BoLogla: Buouo nercttl.le 79 Lg/hL
ar8rhs f,azloBd.
orlo t Olzo !arloEâ1,. vaatlto ,6 4/fl
.ÿau t trrz1oEa1a f2 k&/LI
ralr t'ooüna
6ruo ôuro t slclllr t ?8/8o \.e/h\
llerome I E1/82 ÿ.8/bl
crlrbrt. 1 81/82 h.e/bl
suôl8lr | 8r/94 ks/hl
catula | ?8/8r kg/hl
Lu.lrrbur8o s quaLltà tlEo CE
!!g!f_@L r qurutl ttDo cEE
l5
ORANEN
TOELICETINO OP DE IN DEZE PUBLICAÎIE VOONTo|i{ENDE PNIJZEN
(VASTOESTELDE PRI JZEN, MARI(TPRI.'ZEN )
INLEIDINO
fn artlkcl 1, van yerordelfÛE ar. 19/1962 houdende de gelsldellJkê totBtandbren8i.!8 va! c.a
goûeê[achappclllke ordsnlDg dsr Earktên ln de sqctor grancn (Publlcatlcblad dd. 20.4.1962 -
,e JaargaÀg nr. 1O) rer<l bepâald alat naarrato de graâaprljzen Àader tot clkaar louden zlJa
gsbrachtr bepaLlÀBen dlêadsE te rordên va6tgêêt€1d ot tc kolsE tot één prljaetrlêol ÿoor d!
OcDeêaachap ln het elndBtadlun van de Eeoeeaachappel.iJkê narkt t.t. t
a) ééD yoor de gehele GeEqênschap geldeDde ba8tErlchtpriJ6
b) ééD eakele dreDpelprlJ6
c) aén eDkêIe rerkprlJa voor ale ÿaat6te111ÀB vaa dG laterveatlePrijzen
d) één rakclc plaats van greEgoÿer6chriJdiug voor de Oar..nêchrDt a16 SroDdslsg dlcueud voor
do vsEtatellLug van de c.1.f.priJ6 vu ds uit derde laDdGB afkoD6tLg€ produl(teD.
Dezo geooeEEchappeUJke Braaearkt rordt BerêBeId 1À yerordêDLn8 ar. 12O/6?/M vau 1, Jud
196? houdoDd. een g.oêêEachappelijke ordsBiag de. rarkt.À iE dc aôctor Branc! (Pub]lcatL.blad
dd. 1ÿ Jual. 196?) 10 c Jaargang, aoll/).
Op I Juli 196? tred de BGEcoaachappetl,Jkr BIaa@rkt L! rarkln8.
I. VASTCE.STEIDE PRIJZEN
a. A"rdv"nd"-Prll.zù'
Gabaaccrd op dc ÿcrordcnlts û. 120/6?/É8o artikâlc! 2r l, , .D 6 rordca JaùIiJks voor
da OqDe.Ecbap rlchtprlJzcn, LDtorvcntLoprLJzen, GaB grgaruda.rdc El'BIDupriJa au dr.E-
pâIp11 JzcI Yartga!trld.
Rlchtprllrcu. latcrÿeÀtloprllzêur EêEarandecrd. Elll'puprlJa
Voor dc G.Do.lrchap rordqB daaruJkê vôôr I au8uBtus yoor hct v.rkoopBolzoca dat àct
voLgcÀd Jaar aanvugtr gouJkttJdl8 vastBcgt.ld !
- 
aaÀ rlchtprlJs voor zachte tarxsr duruD tarrê, Brratr ûà:.a èE rog8a i
- cc! ba6laiEtcrvqEtieprlJa voor zacht. terrer duru tarrci gcrBti rogg€ o[ cvcatua.l
nala ;
- 
ccn 8êEaraDdecrala ûlalEuprlJa ÿoor durE tarE.
Dr6mêlprilzê!
I)auâ rordcE voor de Gqneenechâp yast8a6teld ÿoor !
r) zachte tarrêr dumE terrer ger6t, ûaT.B ea roBga ra rel op zodelgG ÿj.Jzê dat dc var-
koopprlJs ÿaD het 1Àgeyo6rdo produkt op dc @rkt vaE DullbEgr rGkcnl'ag houdcad. lct
d. krrll,teitsvcrachlll€E op het Diyeau vù d. rlchtprljs k6t tr llg8ê! i
t6
b) havcr, boekreltr g'ier6t (pluiE8ier6t! troBgterrt), eorgho of tlocrra, oill.t eÀ
kâEarlezaad ea rêI op zodani8e riJze dat de onder a) genoeodc SraloÂi die Eet
deze produkteÀ in concurreBtle staa! op de narkt van Dulaburg hct nlveau vau de
r1chtprlJ6 bereike! i
c) neel vu tarre of speltr neêl ÿan Een8kor€a, aecl van ro8Bêr Eruttenr 8rle6 ên
grlesoeel yan zachte tarrGr gruttêai grj.e6 €a grl,eaDeel vaû durun tarre.
De drenpelprlJzen rorden bsrekeld ÿoor Rotterde.
B. Stapdaardkralltelt
De ondêr A geno€nd€ rlchtprlJzen, lnteryeatiepriJzeBr geg*adeêrde EldûuEPrlJE cD
drGûpclprl jzea wordcn vaatgeeteld voor bepaaLde studatdkral.lteltea.
verordrDlÀg ît. 129/6?/EEa bevat voor het yerkoopEeLzoet'1967/68 dê Etudaardkra].l-
teito! voor zachtê tarü6t rogge, g€r6tr aais eu duru târte. De Etandaardkualltelt€!
yoor dê ardere graansoortêD ên bepasldc aoorten nê€Ir gruttea, grleB cB 8rLêlngal
ziJa vrraê]d lE vcroralsning ar.1ro/6?/EËa.
c.
De rlchtpriJ6 cD de basisiEterventleprlJB rordsn vsBtgeatald ÿoor Dulsbur8 1B hct
atadluD va! de groothardel, gel,everd fraDco-EagazlJB zo[d€r loaair8.
Dqze rordt voor het co@ercialiaatlecaDtru ve het gêbiêd Det hot BÎootate over-
Echot ÿaetgeEteld 1B betzelfdê 6tad1u 6D ondsr d.arlfalê ÿoortaardêÀ als alc rlcht-
prlJB.
c) Vaa de baal6l-nterventleprlJa Yoor de atrderg conDercla-
llaatleceDtra vaD do GsreêEachap daa Duleburg vaat8satcld voor zâchte tarrer duruE
tarre, gerat, nala en rogge en 6e1den voor dezclfdc etaadaardkralltelti 1B hctzclfdc
etatll,u 6n oEder dez.Lfde yoorraârden als vaôtglataId voor dc basl-BlntêrvcDtleprLjs.
II. MARETPRI.'ZEN ( BINITEITLAI{Ds PNODUf,T) 1967,/68
GedoêItallJk zlJn dc ÿoor de v€r6qhlllende laEden vù dc EEO vsrEelde ûârktprLJza!r a.l.s
Bavolg vaD verachillêÀ ln levcrlÀgsÿoorreardetr, budclastadla eu Lralltritcnr toDds! Elar
!1êt YorgrllJkbaar,






.!9!4!i t V.rloopEllJ. groothuô.Ir lil ot E!r.It! bnto ÿm rtto! !rl.v.ra oD
trù.Dortrldô.1.
Duttalud (BB) t Y.lloopDrlJ. 6?oothândr1 (1o!)(§EburglreltoopErlJ. SToothEdrl (toa) )
frukrlll t Pr1J. r! opr),e6p1erta, fruco vorvænl.drltl. los ol gclalt (retlü ru ôc
kopor)
rtdl; t
1. hg!!:_h:!: t.&E,l!. r Lo, fruco Dl.rt! ÿu b.!t.ol.a6, rrchtrrgtB -.ro1. L.l,utlBt.
!9;lg4e3 per wagou of vracbtf,agea geladeD ÿoor vortrek (yo].Iedig geladen),
zâ]rksE vu kopor, orc1. bêlastiago!
a. 3gg§! r lglgg, t loa, lranco plaat! vau b.!tcDd.D6, .rcl. b.la!thg.[
,. 9:l!! t IgE!Ê,!, s Ls, rl p!oduc.!t, .rcl. b.l,r!t1!t.!
l. !:::= t !gÂE!E 3 Los, at producêDtr rrc1. bolastlÀgs!
5. EI!, : BoloEra : I6a, f ruco pluts ÿu bestculDgr .xcl. b.Iastluge!
6. $:!:_!:::: t @ ! o.riddold! prlJ! b barkil.t.D t.r.
huco rrgoa, sùtaa ÿu r.ltoDarr 
"rcl. balutllgar
lruco ngon, ,rll.! yu LoIEr, .rcl. balÉtlltar
Fruco rtrtlon ru b.rtaarr,rtr 8!3rl,t (Lopcrr rùLon), crol.
brh!tlDBu
Catela ! frùco rago! yertrek proaluctic-geblêd, 1oo, ercl. b€Iaatllgen
LEattrla r latooppriJ! rg?arlacàc b.nô.lr trlayard role
i:::l I e.r.ro't...ao Drodlkt"n
&llgElt GroothrEd.l.ÿrrLoopprlJ.r boordyriJ grltort
c.@
&191E r Emistrndt§dtnrlt.lt
DEitl1ud (88) ! ?ür 
I o.rat. ltudr.rdlrr]1t.r.t
i:::: I crrraacrac Errlitclt yr! dc ÿ.rlr!a.ld! horvr.tb.d.r
frulrlll r Iæi ( I. PrlJzor vu d! ÿrrhlBd.ld. Lrrlr.t.ltlE
(fI. Orgcrckcaâ op EEo4taarteerdtrrlltrltr nùbl,J .clt.r .l.cLt! r.t
L.t Ll-8.ÿlcht r.rd r.k.d!6 !phc!d.À.
bdcro grucu ! Bulôd.ld! Lrrllt.lt vD do v.!hEd.Id. hæv.alL.d.r.
I!3}!i I lerrc r Xepcla -t Buono mrcutil. 7E h8^1
Bologaa: BuoÀo nercuti].e 79 ]Âç//hl
Bog6a I f,tziue].c
Orrrt s Orro x.zioarla v.ltlto ,6 aS/ù
Beror r Xrzl.ilt! t+2 k&/À1
ttr:Ia 3 cotq!.
Eùô. tsf, ! siclIh r ?8/8o tis/h\llerou r E1/82 h.&/bl








Ideur avcs lea prlx altilterycntlon dcrlvéa (Â) lcr plu! haut!.t (B) lca plua baa
ortê El't den hôchstcu (A) ud Eloatrl8aton (B) abg.loltot.E IEton.ntlonôpr€lrcn
Luoghl cou L ptezz! drlnterveuto dârivatl (A) l. plù alti sat (B) 1 p1ù baB8i




























































































Prodo t t I
Produkt en
BELGIE/BELGIQUE DEUTSCELAND (BR) I'RANCE
A B B
BLT
Hoyenne âlithnétique dê6 cota-
taons sur 1e6 I bour6e6 de
céréale5:Àrithdetlschea Mittel der
Notrerungen auf den J
Getreidebôrseu t
Uedla calcolata delle quota-
zloni deLl6 tre borêe
cerealicole t
RekenkùÀdi8 geEiddelde van























Calculé sur La basc des prlr
cAF Antrerpe! 
-
Errechnet auf GruDdlage d€B
cif-Pleisea ADtrerp€! 
-
Calcolato sulLa ba8e del
prezzo c!î AltwerpeD -















Anaerc 2. Anhaut 2. ÀIlesato 2. Bljfas. ?
Lieuxr bouroea ou régions sur lesquels portent les prlx de marché
Orte, Bôreer odgr Gebiete auf die 6ach die Marktpreiae beziehen
Plazze, borse o reglone cui sl riferiscono i prezzi di Eercato
Plaatsen, beurzêD of Etreken raarop de EalktprijzeD betrekkinB hebben
t96?/68
A. Laeux aÿec les.rix dranterventaon dérivés 1es pLus hauts 
- 
Orte lit den hoch6tetr abgefeiteten 1atê-ÿêrti^na-preisen 
- Luoghi con L prezzi d'utervento derivati i plù altl 
- 
Plaat6en oet de hoo8ste afgeleide interventie-prljzen.
B. Lreux avec les prix drintervention déravé6 1es plus bas 
- Orte Elt den nledrl8sten abgeleiteten Interventj-on6-









BLT Napoll Bologaa f Luxeobourg Rotterd@
SEG Bol o gua I LuxeobourB not terdae
OPG FoggLa f Luxenbourg Rotterdu


































.ruL AUG SEP 0cÎ lrov DEC JAX rEB MAR §n rol Jtt .nL
BLé t.ndrc IGIcbrê!zcD orano taBaro Zacht. t.m
BELOIQUE /
BEIûIC
Prl! drlnt.ncÀtl,oo dérLvé. 1..
DIu. haut. / Eootst. ôt8ol,.ldtl,!t.rv.DtloDrlJz.!
Fb 487,8 487 rt 492,( 49?, 902, 506,8 SLtJ 5t6 52t, 525,8 5)o,6
Plh drlltæÿ.ltlot dé!lvé. 1.!
Dlu! bô. / Iaa8st. al8.I.ld.lat.rrcatl.DlIJz.n
Fb 486,, 486, 491, \9j 5OO té 5or,, 5ro 5r4 i8 5].9,( 524,1 529tL







t»{ 19§o 19,5c ,9,8t 40,2( 40i64 41,0i 41,4( 4r'28 42|t( 42,ÿ 42,92
DH 40,r: 40,?i





Prl! d. !ücàa I
Prlr d. @rché II
Pllr drlit.!?cntloa darr.ÿé.
1.s plua baê
Prt.r al. mrché I
Pr1t de @rcàé II
rt lrÿ,l: 48fl! 49,22 49,61 50,L(. 50,6 5r,1( 5rt5? 52,ot 5215'. 52,98
DI
rt
rl 45,15 45,82 46 r2<. 46,?( 4?,2 47,7< 48 !7 48,6l 1+9,1 49,58











Idt 5.94 5.942 6.001 6.06( 6.11! 6,t?8 6.2r,, 6.29é 6.r5: 6.4t 6.\?,





EIU 468,6 468,( \?,,\ \?8, 482tt 48?,6 \92, 49?,r 501, 506 t( 5u,4


































1-8 9-15 2r-29 ,o-5 6-],,2 )-L9 20-? 2?-2 ,-9 l0-1r L?-2: 24-rc
Bla tcnd!. lclchr.laar Orâao telelo Zâchta talra
BEIÆIQI'I ,/
BEIIIII
Prlr d'lDÈ.ry. dérLyé. lc. p1u! hâuty'
Iloog.t. afB.1.ld. l!t.rv.!tl.prl,Jr.r
Prlx drintêrv' dérlvar 1,.! plu6 bas/
Lr6.t. .f6.1,.1d. lnd.r!.trtl.priJz.!
Fb 48?i8 48?,8 492,6
Fb \86,1 486,, 491,r
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Dtl 1?,8\ ,?,84 38,22
Dil ,9,L5 ,9tr5 t9,L5 ,9,L5 ,9,4c ,9,t+O ,9,40 19,40 t9,65
rRAICD
PrL, dti,ltcrr. darlÿar 1.. plu! heutr
PrIx d. Ercbé f
Prla dc mrché If
PrLx drlÀterv. dérlyéa laa plùs ba!
Prlx alo oârché I
Prix d. Èrché II
ff 48'ls \8'25 49.22
FI
Ff
It \5,r5 45,r5 45,82
rt 49 tLS 49i44 49r/{.t 49,4r 49,4t 48,r€ 48,81 48,4 49,r 48,6r 48,4t \8,4? 8,29
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IÎI.LIA
Prozri alrlÀt.ry. d.rtratt t plù rltl
Prcrrl dI DarceÈo
Pr.rz! dtLDt.rv. d.ltrÀtl L Dlù bô..1
Pr.lrl tll, Drcato
lJ. t 6.t72 6.r?2 6.2rt
Llr
Ltt 5.9\2 5.9\2 6.00r
L1r o. +9( 6.5« 6.52: 6.r2: 6.52: 6.rq 6,52. 6.52i 6.52i 6.52i 6,525
LUID{&I'RO
Prlx driÀt.n. darlÿaÉ Ià6 p1!. bs.
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FIU 468,6 468,6 4?5,4
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Prlr drlrt §.!tlo da!1r6r
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Ltr 5.9s 5.80t j.65c 5.550 5.554 5.55t 5.\50 5.450 45o 450
LI'ID{DI'RO
H.r d.l!t.!ÿ. dartré! 1.! plu. bâ.
P.lr d. Ercha
f1u 4t2 , 4t2,, 416,6
llu 418,, 418, 4r8, 4r8, 4r8,1 4r8, 4r8,: 419,: 44216 \42,6 l+42,6 t42t6
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P!r,r drr,!t.rr.!tlo! dâtlvé. I..
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0rBe Oarata 0rao ga!.t
EEU]IQI'E /
BEI6IE
Prix d'Int.rÿ. dérlvé6 Iê6 plu. haut../
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Prlr drlÀtGrr. dérlyé. 1.. plu. be6/
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PRÂITCI
Prl, d'Lnt.rt. dartÿ4. 1.. plu! haut.
Prlx dc urcha
Prll drlDt.ry. dé!l,ré. 1,.€ Dlü. b.!
Pdr d. Ùtcba
trt 41,s? I +r,gt 4r,92
fl
tt 5?,94 I tZ,g"
'7 
t94





t1r 5.2o' I 5.2o' 5.20'
Ltt 4.i?5 .60( 4.7O0 4.30( 4,9OC 4.9oo 150 10c 5,r00 .200 200 5.20
U'IT}IbIIRO
È1r drlrt.rÿ. dérlÿé! 1.. tlu. br!
Prlr a!. urcha
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tot55











Prlt d. ÉrcLa ,/ tteltDrtJz.!





Èlt ô. r.lcha / llÂrktlEiJ!.D
Pr1t drltrt.!ÿaetl,oÀ darLré. l.r
p1u! àaut.
Èlr à IæÈa





























ELG I QUE,/BELG I Prlr de larcàé / Harktprl,JtcÀ Eb )86, t94, 4oo,0 40r, 40t,1 4o1,,
DEUTSCBI.AND( M MarktprGl6c D!{ ;8,25 i1, oo flio( ,1,O( ,1, ro ,1,2r tt,2i ,L,65
FNATCE Prix do asrché F'
IlALIÀ Prezrl dL E.rcato Lrt .r50 4.rot 4.r51 4. t>l 4.)5 4.r5< .950 4.451 4.45c 4.45< 4.50c .500
LI'IDXEOIIRG Pr:r de Darché FIux
IIEDERIÂI{D Hark t prl. J zê À EI )8,r0 8,60 28,61 28,5t 28, 28,« 28, 2?,8: 27 t5l 2?,6C 28,2c 28 't5
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Ll.t 4.8i, 4.81' '4.81'
Iét 5.381 5.r88
LUIIUBOORO Prlr d. !6rch, Flur
NEDERL I{D Hârktprl JzcÀ EI t1,ao t2 t50 ,2,65 ,2,5i 32'45 ,2 t25 ,2,1O 2t4O )2,4:
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DEUTS CEIIÙD ( BR Ha!ktpr.l,r. Dü
rnÀf,cB
Prlr alrl,Àt.ry. dér1vé6 Ie6 p1u6 luut.
Pllr d. mlché
PlIr drLEtGrr. dérlÿé6 lcr Dhr b6
Prlr d. lsché
Ff 58,01 58,01 58,53
FI t0, oo
Ff 56,66 56,66 5?,18
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L1t




Llr 5.890 6,8æ 6.956
L1t .6?5 ,610 .625 .6]'2 6.4?5 .4?5 .425 45o 3.45O 4r? ,4,?
LI'IE!|MUNO Prlx d. Brcha Flur
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PRELEVEYET{ÎS EIwERS PAIS TIERS
ABSCHOPFUNGEN GEGENÛBER DRITlL[TDENX
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SOFORTIGE LIETERUIIG PROIIÎA CON§EGI{A
caP / c71 AIIIIERPEI{ / ROTIERDAIi
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RIZ
EXPLICAÎION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CEf,lE PI'BLICATION
r.@
A. Nature de6 pllx
En appLlcatioa de lralticle tt l? et 18 du RègleEent l6/64/cEE du 5 févrler I954i portant
établis6e6ent graduel drune orgatrl6ation coEEu4e tlu Earché du riz (Journal OfficleI no. J4 du
2? lévtifer 1964), 1e6 prix indicatifE, leB prlx drintervention et le6 prix de 6euil 6ont fixé6
enueIIeEent.
LesprixiEilicatif6|établlEauatailed|achatduco6Eerce.leSrosIsontuliqueûentflxé6par1e6
Etat6 De8bres producteurs (Fraace et Itafie) pour Ie rlz décortiqué (riz rond (comu )).
Les prar drintervention ne sont égalenent fixés que par lesEtats neEbea producteure pour padd.y.
Lesprixdeeeuil6oûtfixéaPourlerlzdécortlQuéetle.l.zenbrisureô.LesEtat8oglbresprc
ducteurs (france et Italie) fj.xent eux-nênes ce6 prix. Pour Iea Etat6 neEbre6 DoD-pro'lucteÜE
(Arlenagne (RIt), Bel8ique, Luxenbourg et Pays-BaE)! Ie Conseil fixe un prix de 6euil uiforne'
B.gEl:!É
La fixation de6 prix sous rub. A pour Ie riz décortiqué et le paddy est établie 6ur ba6e dru
standard de qualité coEnun pour chaque Etat ûeBbrê - Règlenent 2?/64/cÊE du 17'].1964 - JourEal
officier no. 48 du 19.1.1964 .
C. Zones et excéden
Lrltalte et Ia France flxent clês prix lndicatif§ qul sont applicable6 de6 1a zoEe la pIuô
déficitaire.}e6que}86ottdeûoÀEé6p!lxlndlcatlf6deba6e.De6prixildlcBtifaetdIlaterveEtioD
dér1vé6BoDtfixé6pourleeautr€azon€6.LePrlxlndicat.lfotI.,flt,..1rl.rut1oBIa!p1u!ba!
EoEt appllquéE alan6 Ia zoEo Ia plus excédentah€'
Fr ance
A. Zone Ia plus déficitaire : Pâr1E
B, Zone 1a plus excédentaj.re: Ar1e5
].!"Ire
À. Zode 1a Plus déficj-talre : PalerEe
B. Zone 1a pl'us excédentalre: Ie Nord de lrItal-ie
II. Prlx de Earcba
A. Pour la France Le6 prix se rapportênt aux Bouches du Rhône et pour ttltalie À Mila'
B. stade de co@erciali6atlon et condations de livraison
Eglg: plix déPùt orgatisEe Etockeur, franco ûoyen t[ê tran6Port - irpôt6 noD coEpriEPaddy : en vrac
R1z et ri, en briGures : en 6ac8
Italie : fraco c@ioE alrayé e.a. en vrac, payeûent à 1a Livrai§oa - iEpôts Do! coopria
PaddY : en vrac
Riz et riz ea brisures : en 6ac6
II1. Le6 préfèvenente
Le préIèveûeEt applicable aux imDortaù1Ô!6 de rlz décortiqué en provenaEce de6 pay6 tier6 66t
didlnué d'uE abattenent tl.ré Ps Ia Conn1eaLon' Îôutefoie' 1€a Etat§ ûeDbres ploduct'eura Peuvent




ERLAITERIJNG DER IN DIESER VERôFTENTLICEIJNG ANGET'ÜHRTEN REISPREI SE
I. FestEesetzte Prei6e
a.@L@
ceEa66 Arrike] ], 17 und 18 der Verordnune L5/64/E{o voo 5.2.1954 über dle achrlttrslee
Elr1chtùB eine! Eeûe1û6aEen Marktor8anlsâtion für Rels (Ârt6blatt voa 2?.2.L954 7. Jahr-
gang Nr. l4) werden jahrlich Rlcht-r Intervention6- und Schrellenprel6e fe6tge6atzt.
Rtchtprelse welden nur von clen reiserzeugenden Mitglled6taaten (Frankreich und Italiea) für
geschalten Rets (rundkôrniger (gewcihnlicher) Reis) auf der Gro66hildelseinkauf66tufe fe6t-
gesetzt.
Interventionsprei6e werden glelchfall-s nur durch die Erzeu8eroitgliedstaaten fe6t8esetzt
fü! Paddy-Reas.
Schwelleppreise werden fur geschalten Rels uÀd fur Bruchrei6 festgesetzt. Ylâhrend Frukreich
und Itâlien selbst die6e Preise fe6tsetzen, geschieht da6 für die Nlchterzeugerldnder
(Deutschland, Belgien, Niederland und Luxemburg) durch deu Rat. Für die6e vier lânde! rlrd
ein erEheatlicher Preis festgesetzt.
B. B}1!"!
D1e Fe6tsetzung de! unter A genannten Preise ba6lert fur geschalten Rei6 und Patldÿ-Rei6 aul
einer fur alte Mj.tgliedstaaten einheltlichen StandardquaLitat - Verordnung 2?/64/EWG voa
L?.1.1964 - Aet6bLatt vom 19.1.1964 7. Jahr8aûg Nr. 48 .
C. Zu- und Ûberschlss8eblete
Durch Italien und Flankrelch werden für das HauptzuEchussgebietRlchtprelBe fe6tgeaetzt'
dle Crudrichtp.ei6e 8eûannt rerden. Fur adere Gebiete reldeu g!Ê1g!!g!9 Rlcht- ud
InterveDtloÂaprelse feat8e6etzt. Dabql allt für da6 Eauptirb€rachuss8eblet dêr !1edrl8rte





a, HauptauEohus6gebiet ! Palermo
B. Eauptuberschu66gebiet: Nordital-aen
11. Marktpreise
A, Iû Frankrerch 8elten diese Prea6e für die RhôneEündung, i.n Italien fiir Hailad.
B. EildelsstadrM und Lieferun8sbedingugeû
Frankreich : P!el-B ab Lâ8err frei lransportEitùe1 - ausEchliesslich Steuer
Paddy 3 lose
Reis und Bruchrel6 i gesackt
Itali.en : bei. Abnahûe vol-lgeladener Fahrzeuge proEpte LleferuDgi Barzahlua8 - aus6chlie6sl,lch
Steuer
Paddy 3 1o6e
neis utrd Bruchrel6 : Sesackt
III. Sttg!Jg!3g3
Der bei EinfuhreD von geêchaLteE ReL6 au6 dritten LdrdÊrn grhobeDe Âb6chcipfu86betra8 rird u eilgE
von der KoEul6saon f66tgesetzLen Abschlag verr1[8crt. Deu erzeu8eûd€n l.lltgllsdBtaate! 1rt elÀc
6o1che Eerabsetzung dee Àb6chopfugshettd8s Jedoch lrol8e6tollt. VeroaÀlulg Ar. V7/6r/æ tû
21.9.196, - Aot8blatt ÿoa 25,9,L965 - 8. .labrgug Nr. I59 uad vorordruag l1r. L]r6/66/ilfi too
28.?.1966 
- 
Aotsblatt von 6.8.1966 
- 9. JaàrBuB Nr. 145.
34
RISO
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRXSEI{TE PIEBLICMIONE
r.f34lLes1
Â. Nâtura del prezzl
A aorûa dell,artlcol,o ,r 17 e I8 del Regoleento \. L6/64/CEE del 5 febbraro 1964 relativo
alla graduale attuazioDe dl uDrorgaaizzazaoae coDuDe deL cercato del ri6o (Oazzetta Ufficlale
a.J4del27'ebbrâlo1964)iprezzllndlcativi'Lpte,zidiirterÿentoedfprezzidientrata
veDBouo f166ati annualnente.
I prezzi indicativi, atabilitl alla faee dracquisto deI Eercâto allringro6so' sono figsatl
unicilente dagli Statl neEbrl produttori (Francia e Italia) per 11 ri6o 6eEi8!e88io a 8raûi
tondi (conuue).
6ouo ugualosEte fi66ati da81i Stâtl Ee[bri produttorl ler 11 riaone'I
I prezzi dl eptrata souo fiseatl per iI riso 6emigre881o e le Pli]]glLIE' oli statl
neEbri produttori fi66ano e66i ste66i que6ti Prezzi. I1 ConeiEIio fi66a un prezzo di eutrata
uiforûe per gli Stati ûeEbrl lon produttori (Geroania RIl, Belgio, Lu66eEbur8o e Paesl Ba66i).
a. gEL!!è
La fl66azione dei- ptezzL dt cul aI puto a. per 11 riso seûigreggio e per iI risone Ô 6tabi-
Ilta 6u1ta ba6e di qualltÀ tlpo coaue per claEcuno Stato neEbro - ReSoleento 2?/64/CEE deL
l?.t,L964 - Gazzetta Utftciale u. 48 de1 19.].1954.
c.@
LrIta1ia e Ia fraDcla flêsuo dei prezzi lndlcativL chê 6ono appllcâbill u5l1a zoDa plù de-
tlcltuia e soao chieatl Prslli indlcativl dI bæ.
Per Ie altrc zotre soDo f1€6ati dei prezzl lÊdlcatlvl e dr lntervento elif4. I1 Prezzo iEdl-
catlvo e di aDterveûto più bas6o à aPplicato uslla zoua più eccend'ltalla'
FrÀncia
A. Zona più deflcitaria : Parigl
B. Zona piir eccedentarla: ArIeE
I talia
A. Zoaa più deflcitaria : Palerao
B. Zona più eccedentaria: Italia 6ettgDtrlonalê
rr. Ezzig-@
A. pe! Ia trlrecia el consiileruo ! prezzj- delle Bouchee du Rhône e per I'Italia queIIi di ltiluo.
B. FaEe
@!g z ptezzo a1 tagazzlno' flanco ûezzo da traaporto - iEpo6ta eacluBala6one : oerce nuila
ri6o e rotture di !160 : iÀ oacchi
Italia ; franco c&ion . altro arrivo, mcrcc auda, pâBMcnto alLa conragaê, ùporta ê§c1uaa
risone ! Ûerce Buda
rl,Eo e rotturê ô1 riao : 1! sacchi
III..I_Pry!
Il prellevo appljLcablle atlc 1lpoDtazlonlr dt liBo eenlgrogglo ir provoEienta daL PaeÉL terzL Ô
itlallulto all u. rtdualo!. fiaêata daLla Co@l6rlonr. lgfl'Stàtl EcEbrl produttorl à tutlavla
coDaontlta Ia tacol,tà, dl [o! appllque la rLduzlon€ steasa. Rogolee\lo î, L2?/65/cw dol
2L,9.L96, - oazzettà ltlllclale À. 159 alcl 29.9.f965 . n.goluento \. lL6/66/cEE dcl 28.7.1966 -
Galretta Ufficial! E. 14, d.I 6.8,L966.
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R IJ§ !
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBL]CAIIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZB{
I. ÿa6tgestelde prijzep
A. Aard van de priJzen
Gebaseerd op de art, 3, l? en ]8 van de verordening L6/64/EËG dd. ,.2.L964 houdeÀde de
geleideLijke totstaudbrenging van een geEeenschapleliike ordenLng ÿù de rijstmekt
(Publicatleblad nr. J4 dd. 2?.2.f964> worden Jaarlijks richt-, interventie- eD dreEpel-
prijzen vastge6teld.
RichtpriJzeE flordenr alleen door de producerende Lid-Staten (Frankrijk en Italië), va6t-
gesteld ln het 6tadiu ve de aankoop door de Broothatrdel voor gedopte riJst (rondkorreli8e
(gewone) riSst).
IEterveûtieprijzen {oldeDr evetreen6 a}Ieen door de producerende Lid-ltateE, vastgesteld
Yoor padi.
Dreûpelprijzetr rorden va6tge6teld ÿoor Fedopte rijst en voor !gE=!rig!. lerwijl Frank!1Jk
en ItaIiê zell deze priJzen va6tsteller geschledt dit voor de nLet-producerende Lj,d-gtaten
(Duitsland (BR)r België, Luxenburg en Nederlaud) door de Raad, Voor deze vier ldden wordt
een unaforûe prijs vaêtge6teld.
B. Kwaliteit
De vast6te111trg vil de onder A genoeEde plijzen vlndt voor gedopte riJst en padl plaats op
basi6 vaE eeE voor elke Lid-Staat uniforoe standaardkwaliteit - verordeniîE 2?/64/æG dd.
l?.1.L964 - Publicatieblad nr. 48 dd. 19.1.1964.
c.
Door ltal,ië en Frankrijk f,ordeD voor het gebied aet het groot6te tekort lichtpriJzu
va6tSsateld I dete prlJze! tordeu baaLarlchtprlJzeB Beuoeuil. Voor uclere gêbled€Â rorde!
afRelêlalo rlcht- en laterveutlepri.Jz€! vaatge6teld. I! h€t gsbiêd let het grootatê oÿêr-
6chot gcldt d6 laa8ate afgeLelalc rlcht- e! ltrteryeBtlopriJs.
FrankriJk
À. Gebaed Det het Brootste tekort : ParlJs
B. Gebi.ed Ret het grootEte ovelachot : Arle6
I t a1ië
A. Gebled Det het grootste tekort : Palerno
B. Gebj-ed net het grootste oyerschot : Noold-Italië
II. MÀrktprijzeu
A. yoor Frankrijk hebben de prijzen betrekl(ing op Bouche6 du Rbône en voor Italië op l.lIlaan.
B. Handelsstadiu ên leverlng6voorwaardep




Rij6t eq breukrljEt ! gezakt
IIgLL9: Pe! afgeladeE ragoDr vrachtwagen, e.d., directe leverlng en betalilg - exc1u61ef
be lastin8
Padi : 106
Rijst en breukrlJBt i Bezakt
III. &lEllle
De heffLng bj,j iryoer vù gedopts rlJ6t ult derde ludeu rordt !€t een door de Co@lssle vast-
ge6te1d6 aft!el. !êrEi.nderà. De p!oducereude Lld-gtat.a hôbbêu eveaxel ale bovoogdhciil deze af-
tlek À1et toe te pa66ên - Verorderùg u. 127/61/WG van 2I.9.1965 
- 
PubllkaEi.btâd nr. 159 vd
25.9.f965 sD V.rordêDlu8 \r tl6/66/8fr ru 28.?.1966 
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D! 88,96 18'ge 18'ge )9,5'.1 )or06 )oi 61 1 r16 t1t? j 92'2( 92.81 9r.tÉ 9rtr( 9o0e
Prix alrlDterv€Àtlon
FI 51'44 31,44 Srrt+4 61t92 i4.lro i4r 8E ;r,16 i5.84 i6rÿ 66,8c 6?,22 6?.2t 55,2c
Prix dr Earché
Ff 1)t4 r.2( 111 t2 11.41 '11'?5 108, 9 to5, 106 , 10]6,g 107,ÿ 'to? r 1oq,6 1o121
Ff oztTl LL,15 ,8,70 1ry8
Ff 9e rol 89.& 89,96 ,0,14 90' 14 90,7' N,9t 91 !48 t2to, t2,58 )2,99 )r,40 1'r8
ft 85,?1 8r,81 8r,8? 3r,8? 96,81 86,85
11 Trtr' ?5,r'l 75,r1
rt 68,2 66.8( 66,80 6?,c* 6'l r28 ;8,96 ;8 ,96 59,68 69,92 68,24



















Lli ?200 7 zOC 7 20( ?2ro ?*o ?r50 7tloo ?4ro 7500 ?r50 7600 ?@o 7r8,
hGzll. di arrcato
Lir 4958 1r22: 15125 15>25 15076 1466' ,1405, 119?5 1r97: 14611 1f9OO 1471, 147r4
Lit 5@o 167?: 17090 16750 L6750 162ro 15140 158rc 1595c 17r>8 't8625 18500 15752
Lir 1700 '11?r< 1't?50 11750 1r688 '1112, 1155O 11625 118rc 12ræ 't2rÿ 't222' 1 1854
Lir 8a8) 82æ 8400 851, 8525 3494 .r4o 825o Sroc 8?18 8.925 ,.925 3.495
LIt 8667 90ro 9O8O 9t7' 9225 ,VO, 8.7ro ôt6) 91OO 1005, 10700 10700 .t68
Lir 6925 6910 TOOO 7050 1175 721) 7.2ro 7250 ?roo Sooo 3.0æ 3.05o ?.168
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SEP NOV DEC JÀN FEB MA.R APR MÀI JUN JUL AUG
Rrz Rei Riso RijEt
Prix d. 6euiL ,/ Schrellenpreasc BefgiqrcPrczzl drentrÂta,/Dreapelprr;zca BeIgrê Fb 60,0 760ro '60ro ?6a p 8io,o 810,0 81o,0 Elo,c 360,0 360,0 )60,o 160, o 1O,O
FXAICE
Prlx franco flontièr Ff
)? ,71 )7 ,?. ÿ7,7'1 98,26 98 ,81 99,36 t9,91 1O0 t 4( 01 !o 1O'1 ,5( 1O2t1 1o2, 1
Pré1è Yeûe Dt a




Llt 1 0849 1a661 10?o, 1A?49 1078' ro617 106 1l 1A6?4 o?r\ 10816 r1399 u129 lO8ll
Prellevi
Fb 36?,9 5r2 
'9 8r5,4 859,9 862,6 852,5 849 ,1 ,8,? 6r,z 911,9 906,1 866,
tr'b
niz ê! brisurcr Bruchrek Rotture dl riso Breul<rij 6t
Prj.r de seuit,/ S
Prezzi d'eÀtrata/ chxêIlenprei6a . Bet8iquêDreûprlprljzèn BeIgië Fb 18r, o rSlio +8rto +8r, o r8r, o É],0 tSrrO 48rrC 48r,c 48r,0 48r,0 48r! c 48,
mâ.!rcE
Prrx frÀnco frontièrc Ff i2 t41 i2 t41 *,41 ,2141 52,4'l ,2,41 52,41 i2,41 52,4 ,2,4 64,26 64, 98 54,4:
PréIèveûeût6
rb )F,8 ,o,I ,n,8 5ro,8 ,ro, I 510,8 ,)o ,6 ,ra,8 ,o,8 5ro,t 650,6 618, 1
Fb
ITALI A
Prôtzr f!atrco-f!oÂtiera Lit 7 .441 7.r?1 7*6 8188 8682 9i7t )r68 9878 o228 0226 tor45 r.o4ô5 9r?9
Pre11eÿi
Fb i9r,2 5o5t? 617 t 6r,,1 694,6 7 49,7 765,' 79a ,2 18 ,2 18,2 E4t,6 8r8,8 ?)4,
I'b
Rlt Reis Ri6o RtJ st
Prix d. 6cul1,/Schr!11ênprê16ê 
.DeutschlandPrêzzl drcDtrâtÿDrcopelprljzcn' (Bn) Dil 60,80 60,80 br 80 6or 8c 64,8c 64,8( 64,8( 641 8( 68 ,8c 68,80 58,80 68,80 64,8(
IIRÂTICE
Prlr frâÀco frontièrc Ff )? t71 97,?1 97 t71 98,2(, 98,81 99,)6 t9,91 rOO tlt6 ol,o 1O1 ,1 Lo2, 102,
Pré1èÿ.EaDt!
DNiI 79,'16 79,15 79,1 ?9,61 80 i06 80'ro 00,95 1 
'>9




tlt 10849 10661 1orc5 'to?49 10?83 LO657 10614 o674 o?)4 0816 r!129 108r:
PrrLlaYi
Dlt 19,4) 38,21 68,r,t 68,71 69,o1 68,2o a'7,9, I,r't 68,?l t9 t22 72 t95 ?2t5r
DNI




.DeutschlaDddr.!trata,/DrqEp!lprLJroÀ' (BR) D{ i8,64 i8, 64 i8, 64 i8r64 ,64 ,8,61 ,8i 64 ,8164 ,8.61r ,8,64 ,8.64 ,8,64 18t61
rNlt{CE
Prix ièrc
F' i2 t4'l i2r41 52,\ 52141 52,41 52,41 i2,41 )2,41 ,2,41 52,4',| 6\,26 64, 98 54,4:
Pré1èYeoGats




tlt 7441 7571 7966 81 88 8682 9371 )568 )878 10228 10228 l.o54, I048i 9r?9
Pr.I1.ÿ1































SEP ocT iloY DEC JilI ?EB urn ,rlR ItAr JUN JUL luG
liz R6iE Riao Rij at
hir dc scull,/ Schrall.nprcl€a : Fraaceh..zzl d r.BtiltaÆrcapclprllzc rt )2r1( gztr( 921, )ar 91 t^46 ,4io1 94116 9)111
9r,66 96121 96t7/. 96r?l 9\,rl
EEtrrQUE /
EELOII
rb ,Ao r ?89J 789.( ?89,o 841,( 841,1 841,O 84i,o 887, o 887, c
892, 892r0 r e$
Pré1àv.!cBt!
FI 77,9' ?? r9' ?? t9' ??,91 8,,or 8l,o{ 8r,ol 8r'ot+ 87,58 8?,,8 i8ro8 88 i08 )2,9t
tt 1 l+r 4: 14rll5 th,+5 19,oc o.42 10r9? 11 trz 12 tO7 12,62 t5,?l 11,88 LL,79 ].2,94
DI 67112 6rr1i 3t j2 6,,12 6?,21 67,2t 6?,28 6?,28 ?o,9( 70,91 TLrré ?L'36 6? tL9
(m)
AbschüplunBtn
rl 77,9' ?? t9' 77,ÿ1 7?,9'. Er,o 8l'04 8r,0rr gr,orr 8?,rt 8?,rt IA 88,08 82,9:
Ff 14' ll: lllrl+5 14 | ll: 1',O( ro.42 10.gi 1'l trz 12 tO? 12,6i 15.?o r n, Dr?9 L2,94
IIAIIÀ
llt or77 10189 102r: tor85 or1, 10r16 9855 9687 9618 9928 106r6 Lo?52 10161
Pre1l.v1
t1 1,97 ,o. t+8 Eo.8: Eot4j 11,l+6 8or22 ??,8t ?6,51 ?6,1 78 t4i 8t,8É 84,91 Bo,2(
It lo'19 II,E€ 1r,El 12 ! l+r 12,0O 1r,7c, 16,?1 18,4? 19,r" |7.60 12.9O 1.& tl.1+
U'III{BOI'NG
EIur TEgro zE9io û9,o
'89, o )41ro 841, ( |l{1,o 841,( t87,o ]8?,o 392,(
892,( 819r€
PréIàvoIsnta
It t7 tg1 77.91 ??,9" ry,9'.1 ,,otl 8l'o 8r,or 8r,or l?,r8 )?,r8 88,o[ 88, o8 82'9:
FI 1 4,45 ltil' lfrs: r5,oo LOt42 'to,9i 't1i52 '12 tO? 2,62 t5 r?a r1,8[ 11'79 L2r9t
TEDENLTXD
rI )7 t'12 ,7.12 ;?,12 ,?,'t2 ;o,89 60,81 ,o,89 60i8! 54,22 54,22 64,5e 64,rt 60,8(
Ecttlngrn
rf 7? t90 7?.9C n,9 7?,90 )r,ot+ Slro t, r04 g,,04 1?,59 8?,59 88 ioi 88, ot ôët
t1 14t45 Lr+5 4'l+' ,,oo '10,112 1O i9', 1,rz 12 pa 12,52 L5 t7( 11,8[ II,7l L2,91
Riz eD briaures Bruchrsla Botture di riao Br eukrtj at
hir d. lautl ,/ SchtallcnDral,!! - .- -- 
- 
-È,rt drsatraia^/DrcrxlpiL-lzcE I ruqt rl ,otr( 50 r)( 50tll 50t)l a,16 io tt6 60 116 D.36 frt)6 ,o,ré Sorré 50,1( 50,)é
BEOIQIII ,/
BELOII
tb 5O9rC 5O9r( io9,o io9,o )o9,o 509'o ,o9,0 io9,o io9,o 509,O 6)9 t2 666,( 5r4,1
PréIèvcocntr
11 50 tzl ,o.e( 5Arâ io.26 ,o.26 50126 50 t2É ,o,26 )o 126 50,26 65 rol 65,82 52tïC
r1 or 1( crlo or'lo )r 1o 0,10 )'10 ),10 o,10 o,10 or1o otoS
DEI'TSCELIITD
(m)
DI 40.7, \or?t b,?2 lo,?z )o,72 LOt72 40 t?2 )o,72 4o'72 40,?z 52t73 5r.1) 42,??
^b.chtpfBgaa
FI 5Or2l 5O,2t 5016 >o.26 50,2(, ,o,26 ,o.2(, 50 tz6 ,o,26 50,26 65,08 65.82 i2,80
rt or 1( orro 0rlo 0r 1o 0r rc 0rrc
'10 or10 o,1o o,1o
),08
tlrl,rl
Llt 6969 ,o9 7494 ??16 821o 8870 9067 9r77 )?27 972? roo{4 9984 3690
Pr.Ilcvl
FI 55tol ,6to( ,9,21 6019, *,Ai 7o'6 71,62 74,o? ?6,8, ?6,8, 79rr4 78,86 68.64
FI
LI'.IIT{E@BG
ELur 509,( 5O9,( 5o9,c ÿ9,( 5o9ro 509,o ,o9,o 5q,o 359,2 366t6 ÿd1'
Pré1àvclcntc
Ff ,o r2l 5Or2l lort ,o,2( 50r21 5o126 50,26 ,o,26 io|25 ,ot26 35,o9 35,8? i2r80
F! or'l(
'rIo 0,1o oi10
o, l0 c,10 0, 10 c,10 o,10 or10 oroS
rB![nl.rüD
F1 ,6,8! ,6tgi ,3.8, ,6,85 ,6,8: 16r85 ,6,85 ,8,85 ,6,85 ,6,85 t7 r?2 t8.26 i8 r71
E.ltlDBOD
rt ,orzt *r2l 7o r23 ,o,26 ,o,2é ,o126 ,o )26 ,o,26 io,25 n,26 ;5,08 ;5,82 i2.80
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Riz Rei6 Rieo Rij st
Prh d. lcut1 / Schrall.Blrraiae
Prazzl- dtentrata/Drcroalnitlrn : llaraa Lir LLLT' 1117: 111? 112r' ,11295 1115' '! 1f 1' 1'.t4?5 11r» 1t9' 't6r, 165' 1r95
BDLCTqUI ,/
SELGII
rb 8)1t( E),J lrr,c )16,1 389,o 889,0 889,o i84,o 909,( 909, 9r7, )1?,O i?8 r2
hé1àvaerlt!
Llt 1041 'l0lr1 1041. 'ld+r' 11't1 1r.r.rl '111' 1 1O5O 1116.. 't1)6 1r46. .L+6' .o0f 1
Lit 76' 76' ?5, ?84 r83 24' ,o, 425 17' 217 4r?
DEIIÎSCELIIID
(E)
DN{ 661 6l 66.64 66,64 t6,89 1,12 7t,12 70,?2 t2,?2 2 
'72 ?1,1, 1,16 70,25
tbsch6pluuB!n
[tr 'r041 1041 1O417 tot51 1111' 11r11 11'.t1 1 1050 1r6, 1>6' ÿ61 7+61 .oorl
Llt 76' ?6, ?6) 784 181 24, ,o, 42' 17' L9' 19, t?
m§cE
r! 9r,2i 9502) ÿ5,4 )5,r2 96,8'l 97,4i )?,97 t8,r2 ,9,o? t9,62 )9,62 )?,24
Prélèveueata 1)
Llt 12Or1 ,t2o5t 12O5À 12124 121* t226 12rT '12402 24?2 t2142 26rl r2611 ).21O9
L1r 2lr60 2r78 248' 2147 2633 zrrS 23r4 2r14 20?, 18>6 584 tr16 2270
U'IEIBOURG
EIur 8n,. 8rr, 8rr,' 816,1 389,( 889, c 88e,q 884,0 ,09 ,0 909,0 tL7,o 9t?,o 3?8 i
Pré1àvcreuta
Llt 1Ol+1 lOlIl 1041 1d+51 1',t11: 1I11 1111 110>O 1',t16) 11]6' t46) Lt46, lOOrr
Llt ?5, ?4, ?6) 784 r8l )_4, )o, 425 1?' 217 19, 4a7
IADENLII{D
hllzcE !reco-Ec!6 EI
50,, &,1' 60 tr1 60,>t 64,>( 64,3é 64,)6 64,oc i5,81 65,8',1 16,19 66,>g 5i,58
Eclfilgea
Ll.t 1041 1041 104'1, 1O4r1 1'111i 1t112 111 12 1'lo5c 't1162 11)62 1462 11462 roorl
Lit 76' 76' ?6, ?84 r8l 24' to, 42> 17' 2',17 791 L9) 4l-7
Riz en bri6ures Bruchrea6 Rotture da ri6o Breuhri, j 6 t
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BEIIIIQUE ,/
BELGIE
È1r ,raBco lloutlè Fb 251 t 55'.1t ,5',t ,c 5r\,1 557, ,57 r ,57,o ,r1,o >r1,o 5r't, 594 p 694,c
Pré1àY!!qDt!
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Llt
LUIE{BOI'RO
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Pour isportatlons vere :
PRIX FRANCO FROMIERE FRELEVEI.IENTS INTRACOMMUNÀUTAIRES
TREI.GRENZE-PREISE INNERGEMEINSCHN,FÎLICHE ÂBSCHOPFUNGEN
PREZZI FRÂNCO.FRONÎIERA PRELIEVI INTRÀCOI'IUNITARI
PRIJZEN FRill{co-GRENS II,ITRACoHMUNÀUTAIRE HEFFINGEN
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Rrz Re i6 Riso Rij Bt
Prix de seurl/Schrellenprel6e
Prezzi drentrata,/Dreapeipri;zen: LuxeoDour8 Flux 760 to 60ro '60io ?60 to 81O,0 l1o, o 310,0 I1C, O 860 | 860, ( 850, ( 860, c 810!C
I'RANCE
Ff t7 t71 )? ,71 98,26 98 ,81 99,)6 99 ,91 oo,4É 101,0 10'l , ro2À toa )1
PréIèeeaeDt6
FIux )89,6 )89,6 )89,6 )9r,1 1OO0, 1006, Q11 o17 ,\ 1O2t I 1O28, LOl[l to)4 | 1O1O J
FIux
IlAIII.
Lrt 1 0849 o661 10705 1o749 10?8, to651 o614 o6?4 10?14 10816 ttt99 t!129 l08ll
Prelievl
FIux )67 ,9 3r2,9 816,4 359,9 862,6 352,5 849,1 '5r,9 158,7 165,2 911 9a6, 866,4
Flux
Riz er brisurêa Bruchrer6 Rotture dl 1160 Breukrtj E t
Prix de seull,/schrolleûpreiae
hczzl d'entratÿDreupeiprijzen: luxeEDourg FIux 481,0 +81,0 8 r,0 8],0 +8lro r81, o 18r,o .8r,0 481c 481,o 48rro 48] rc 481
FRAI{CE
Ff 5?,41 )2 t41 52 t4'.l ,2,4'l 52,41 52,4r ;2 t41 ,2,41 i2 t41 i2,\'l 64 t2(. 64 §1 )+,+)
Pré1èÿeûeDts
Flux 5)otB )ro,8 ,ro, 5ro,8 ,to,8 5lo' I ,)o,t 10 ,8 ,o,8 rlo,8 650,t o)o r
FLux
ITÂI.IA
Lrt ?4\1 7r?1 7966 8188 8682 9l?1 t568 E?8 o228 0228 l,or4: 1048: 9L79
Prcli.Yi
Flux 595,2 60r,? 5r7, 655, 694, 149,7 76> 818 , 18r2 841,( 8lE ?14,
Flux
Pour iDportatioua vels : Für Eanfuhrên nach : Per iEportazioEi ver6o : Voor iEvoereD Daar :
Riz Reiê Riso RiJBt
Plir de Eeuil,/SchrelleÀPreise 3 f,ederLddPrezzl dreEtratÿDreDpelprijzen- - ------- F1 ,to24 5,OZt 5,O2 ,5,o2 58,64 rR 58 ,64, ,8,64 '>2,26 ;z,26 ;2,26 62264 581641
FNA}ICE
Ff 9?,7 97,?', 98,26 ,8,81 99,J6 )9,91 IOO i 4r 01 ,01 01 ,16, 02, r 02,1 99,7:
Pré1èveûeDt6
F1 ?1 t6t 7'.t t61 71 ,51 72,O5 72,45 72,85 1,26 ,,,66 ?4 ,a( ?4,4? ?4,8 ?4,8i
F1
ITATIA
Lir 0849 o661 'to?oi 'lO?t+9 10?8, to657 10614 to6?4 o?)4 o81 6 tt29 0811
Prê11svi
F1 ;2, 84 ,?5 62 tO( 62,26 iz,45 6).,72 61.4 1 ,82 62 62,64 66 toi 65,62 6z,z
F1
Rlz on brlsuro6 Bruchreie Rotturê dl, rl8o BreukrLJ6t
Prix do Bsuil/Schr€llenpreiao : NederlenalPr.zzl alrêDtrata,/Dr€rpelprijzen - - -------- EI t96 ,4,9( ,4969 )4969 )4,969 ,4§69 ,5e69 ,4r969 t\969 t596e ,4f6: ,5e59 ,\e6e
FRÂI{CE
è
Ff 52141 ,2,4 52t41 52 t41 ,2141 52 t4l )2,41 i2 t41 ,4.t 52141 64,21 6+,9t )+,+
Pré1ève[enta
11 ,8,4, ,814, ,8,4 fi,a3 ,8,4, 18,43 ,6,4, ,8,4, ,8,4, ,8,4, 47 r)-) 4?,6:
F1
ITAI.IA
LIt 7441 7r71 7956 3188 )682 9l?r )568 r878 10228 'to228 LOr4i r0485 9L79
Prelieÿ1












PNELEVET{EIITS ETVENS PTT§ IIENS
AISCEOPTUNOEX OEGEilI'BEN MIITLIIIDENf,
TAELIEVI VERSO PTgiI îENZI






Blrchrrlbung '1 966 196?
966/
6?
SEP ocT NOV DEC Jll{ rEB xÂn r.Pn I{AI JUN JUL AIIG ÿ






fb 7æ,o 760.O ?æ.( 760rO 'to,0 lOrO 1Or0 l1O,O l60r o |60,o ]60,o 160,o l'ro,o
rb t85,8 i 68r,0 6?6, 368,4 5?o.6 ?06, r '1',4 ?22,( ?20,5 ?46,5 ?66,5 ?69,5 71O,8
rb 8'4 2?,9 1,9 >2,8 106,6 85,1 \2,6 76,4 111 t' 82,2 71 ro ,9.o '7 r1
DEUÎSCSLlID
(E)
Schrelleupralar xil 60r 8o 60.80 60,8c 60,80 64,80 i4,8o ,tl,80 i4,80 i8,80 i8,80 t8,80 i8,80 ilr,8o
Clf-kelsÈ
Ab6ch6plugea
D{ ,4r 86 ,4,64 ,4,o! ,1,4? 51,69 ,6,49 ,?,o7 ,?,8 ,?,64 6rtr2 6tt56 >,éb
D{ ot6? 2,2' >,,5 4,2t 8,54 6,81





Ff 92,rê 92,ré 92t)t 92.9' 91,4( 91,o1 94,>l 95 t1 9t,6( 96r21 96,7( 9617( 94rr8
rf 68r 1 6?,4 É6,7', 65,99 66 ê2 69,',tz 70 ,44 71,)1 ?1,24 7',71 75,6t 70,21





Llt '1',117' 11'.1?i 111?i '11lri 11295 11r» 1 1l+15 114?5 115r' 11195 ,11655 11615 11r9)
Llr 8rg'r 86?1 ir57 856, 8»? 889r )9r5 9at6 9rr8 96',t9 9944 994 9019





FIux ?&,o ?60,< ?æ.a ?60,c 81 0,c 81o,0 3io,o 81O,0 860,c 860.0 35o,o 360,0 31OiO
FIux 68rrE 68r, 6?6, 668,4 6?0,( ?06, l 71>,4 722 t6 ?20, ?46.1 ?66, ?69 t 7Lo t





rt 5rP2t ,zo2t 5æ2' 5ro24 1,64,4 5q6r4 5q64tr w 6+64 6q264 5T.64 52?54 ,E64tt
F1 49r6: 1.9,4: 18' 9, t+8 ,rt 48,>: 5r ttz ,1,6i >2 
'r2 52 t1t ÿ,o: ,r,41 ,r,7t 5t t4t
F1 o.6( 2tO2 ,,04 >,82 7 ,7! 6,16 ,,98 7,10 6,r8 4,42 4,27 5,OO






rb 48fr( l+8rr ( tr8r.( rgJio '8lrO 18).0 r81o 4E). 48rJ ll8r.( 48r.( 48rrC 46r.C







D,I ;8.64 i8r 64 i8,54 *,61 ,8,6) f8t6r )8' 6' 3815' )8.61 lEr6l ,8.61 *,64 ,8.61
IX $r98 l+9,62 1 t22 9,4' 49,9i r,20 1,92






rl to,rG to,16 rt,16 ,o,16 fr')6 ior)G D116 io'16 Dr16 Do)5 ,o,rl ,o,t( 50r1(






Llr 67ro 6?50 67ro 67ro 57ro 6?ro 67ro 6?50 6?ro 6?ro 67ro 6750 6?ro






llur ûr.o )8lt.o tErro ll8).0 Érr0 r8)ro rErrO 18f 
.0 Ér'q )Erro 48r.( l|8rr0 48r.0






r1 ,\P69 ,4969 ,\e6e ,\e6' ,4p6' ,4969 hP69 ,4r969 +e6e »961, ,\e6t ,4t69 ÿP6e











PRELEVET,IEI{TS EIIVERS PATS ÎIERS
ABSCHOPFUTIGEN GEGENOBER DRITTLI.IIDERN
PRELIEVI VE.RSO PAESI TERZI






I .Tilr. I AUG
ooachrlJ v1n8 a-r+P:-:rl l l J







Fb 754,5 769,5 ?69,5 769 t5 769,5 769,5 769,' ?69,5 ?69,
rb 69,' ,9,o ,9,o ,9,o 59 to 59,o ,9,o 59,o 59 to
DEUTSCf,LA}ID
(Bn)
scbrcllsnprcrsê Dü 68,80 68,80
Clf-Pr.iBa
Ab6chôpfuÀgen
DM 60,t6 r,56 6tt5( 6L )5é 6L,56 6r,56 L,16 6r,16 6Lr5(,






I'f ?4,ro ?5,98 75,9t ?5,9e ?5,98 ?5,98 ?5,98 ?,,98 ?5,98






Llr 9.?44 9.994 o ool 9.994 9.994 9.99\ 9.994 9.994





Flur 860,oo 860, oo
Flux ?54,5 ?69, ?69, 769,t 769,5 769,5 769, 769, ?69,






F1 54,6: 55,?r ,5,7: 55,71 >5,?1 5r,7L 5',?t
r1 5,o2 4,2i 4,2' 4,2', 4,2? 4,zi 4,2i 4,zi 4,2i






rb 481,o 481 tO




SchrollcÀprei6o Xli{ 18,64 16 t64
Cll-Prolsc
AbechBpfuagen
































Eclairci6seDênta concermnt les prlr ùrbu11e drolive (prlr f1réc êt IEir de nuoh6) et lêa pr61èÿeEeDta
contenua dana oette publlGtlon.
I. PRIX FIXB
À. Nature des prix
Ei ÿertu d.u Règlênent nclJ6/66/CEE 
- 
e"t.4 (Jouml offlolol èu 30.9.1966 
- ÿe auée - do].72)t
Ie CongeilrEtetEnt 6u prolDsitlon de Ia CoMlsaionr fire Bmu9ll6nent aBnt le Lù ootobre
IDù 1â caDpegne de co@eroiallsatioD qul sult et qu1 d.ue tlu ler noveDbre au JI ootobrer u
prtr lndl@tlf L la lEoduotlon, u Drir lDdloatlf ùa Brshar u pltr atbt€ifentlor !t qÉ lElr
de aeull ulquss IDE ls CoEluraut6.
Prix indlcatlf à Ia production (Règ1eDent nol36/65/cæ - art.!)
Celui-ôt eBt fir6 à u niÿeau équitable Ircu les proalucters, coDpt6 tenu d.e 1a n6cegslté de Bin-




Ce prrr est frré à u nlveau perEettant l,éoou1eDênt norEl dê la prod.uotlon ilrhuile d.rollv6r ooEpte
tenu deg prir des proèults ooncErentE et notBEDent d.og perapectlves atê lêu dvolution au coEB a[€
la canlEgne de coMerciallsation, ainsi que d.e lrlnolilence 6u le prlr iie 1rhulle drollvo des BJo-
lationa EenguelLeê (Ràglenent Aol36/66fcEE 
- 
art.9).
Prir d.rlnterventron (Règleoent \'L)6/66/CEE 
- 
8rt.?)
!e prtx d.rinterventi.on, qul garentit au prcduotquE 1a réallEatlon de leue venteg à u prir auaBi.
proohe que posslble du prir lndlcatlf ile Brohé, conpte tenu deB Erlationg alu mohé r eEt é841 au
plk 1nd1@tlf de Earché d.lDlnué dru Eontant sufflgant Ircu perEettrê oêa EriEtlona al.nsl. que
lracheolneoent de lthuile drolive dee zoneg de produotlon vera 1es zone6 de ooEo@t1on.
Pllr d€ seuil (Règlenent no736/66/cfr 
- 
art.8)
!e prix dê BêulI est firé de façon que le prLr de yent€ du produit iElprté 8e gituer êu lieu de pa8-




pa!.2) au nlveau du prlr lndlcatif de Erché.
Le lleu de lEa6age en frontlère e8t fké à Inperia (Règlenent no:.65/66/cBr" - art.3).
B. Qualité type
Le prlr ind.icatif À la production, 1€ prir lndloetlf de Érché, 1e prir ilrinterventlon et le IEir
ale seu11 se rapportent à lrhuile drollvê vlergê senl-fLne dont la tsneur eD acldes EraE llbreBr er-
prioée en aclde olérque, est de I graDEeg IDr IOO glaMes (Rè8leDent \o76r/66/CEE - art.2).
II. PREET'Bi{MTS A LII}{PONîÀTION
Le règlehent portant établlsseoent altune organiaatlon co@e Aêa @rohéE dere le 6eotêu d.6a B-
tières graEses êst entré ên vlgueu 1e 10 novonbre 1966. ConforoéDent à oe ràgleuent u eystàoe
d.e préIèveEent est êppllqué pou 1'hurle drollv€ alnsl que pour oert81n6 prodult8 contemnt de
lrhul1ê ùr01iw.
Poù la flration du prélèveoent on prend en oonEldérBtior l€a prlr à lrloportatlon dans 1a CoE@-
nauté de I'huile d'olrve non raffinée, CÂF ou trTanoo llontière 
- 
Inperla, aelon que Itbuile pro-
ÿlent deE IEye tiers ou de 1B oràce. Leg prlr iles qElltéB autreE quê la quallté tÿpe 6ont ooF
vêrtlB en prix dê cette dernlère au @ÿen de coêfflolents dr6quiElenoe (amere au Rè8IeEêDt Do
192/66/cEE).
11
Si to prlr ilo 86uil eat aupérieù u prlr C.ûI InporlÀ, iI sEt tDrgü u pr6làruut d@t 1o u@tut eEt
égal À le dlfférmoe entre cea deu prlr. Lor6 Ae lrLDDortatlo drhullo drollE ale la Gàoa, pay8 æ-
Eoci6, oe prélèren6nt ê6t illoinué alrun ooEtut forfalteire qui eEt dâ Or5 u.c. (fà8!'€Düt ac 162/66/
cEE 
- æt. l).
Lea prélèwenta à lÉroercir ar los Droalults utrec que I thullo il roliv€ n@ rafflnéo Emt fir6s sur la
tæê du prélèreEent cii.êasua au Eolm dê coeffiolmtB.
If cmviont ilê déteminsr d.ou fola Dù Eoi§ Iâs pr6làEEentB qui, en lrinolp€, 6ont èrêppLio8ti@ du
'ler a 15 lnclus ot llu 16 à la fln alu 8016.
&r ce qul conc€me le oalcul d.ea dlwro préIèvenæts, il fêut s6 r6fdrer au ataclea 13r 14, 15 et 16
du Bèglenont î.1)6/66/cEE ainel oureu Ràglerentg aoÿ L66f66fcÉE el 773/66/cEE. I.es préIèveDoDts aoDt
flxée porrr 1
1 . Ias prorlurts 6nt1èren6nt obtenug q 6à06 et trmsport6s d1!6otoB&t d€ o€ DêJE d.ua la Connuut6.
2. l€E produitE gui ns sont pa8 êntiàreEqt obtônus ên 6àce o ne a@t pæ trespGtéB èilecteEont d.e
ce peJB dBÊ la Comuuté .
3. LeE produits 6n prorenece ùss paJE t1ê!8.
Les prélèvenentB s6t cal@léB pour 16§ produits dea âous-positi6a r€prla€a À l r8uê:ê I ilu Bèglgm€nt no





07.o1 lÉ8umss 6t pletês Dotegàraa, à lrétat frelo ou r6frlgÉré
er N 011yeg r
(I) deetirées À des uaagoe autres que la productlon dthullê(1)
(II) autrea
07.03 lggmee et plütos potagères présentéa ilus lteau Baléer Eoufré€
ou adèitiméo cl rutres substecêE ssmt À sauror provisoirÈ
nent lour oonsorEtl@r Dêis nm Epéclalênont préIE6E pour la
omsomatim imnéill,at€ !
er A olives t
(I) destuéee è tlea usages utles quo Ie production dthulle(î)
(II) autres
ex 'l 5.07
B I b 1r
Brb2,
BIIa
Euiles végétetea flrêEr fluiAes ou concrètes,
bmtes, épurégs ou rBffinéos r
(A) erils aI,otrre s
(I) aymt aubr u procossus de raffrnêge t
(a) obtenue pu 1€ raffirBgg d.thuile droliw viergÊ, mBne
coupée aIrhulle d.tolive r1€r8e
(b) autre
(II) autres
ex 15.1? A et B Réai.d.uE prownut du tlaltement d.€s corpa Sraa ou il6a cirea el-
Eêlea ou vég6talos t
(l) cotenut de l rhui1Ê aymt 1€E catectères d€ I rhuile al toliw s
(I) P8tes de n6utreLiEation (soepatooks)
(II) eutres
er 21.04 Tourteaur, gEign@B Arollres et eutros réaidua dê lrortrectie
d.eg hulles vég6teleer À lrorclEion d€s lieE ou fèoee r
(A) Or:.gnma alrollEs st Butroa résldus d€ lrertrBctlon tto tthuilê
d'ollre





Lee pru ùt été rolôv6a Er Iôs oùohéE itallenB Ao üildo ot ilô Bæi pù dlfféronteo quelttée.
IorB dê 1a oompùarB@ 6ntrê 1êB prlr se repDortmt u nânaa qual1tésr 11 eat néceasel!ê ale tair
compte d.e la différencs qui erlste alss Les c@dati@E d.e l1Eaisæ et 164 BtadeB ale ooooerolall-
satron.
1. @. t Mileo
3ùi
2. Stad6 àe comEeroralisetl@ €t oonèltiæs AE IlÉaiaou
êl4, r p€r vagone o utocùro o cist€mê c@p1stl bæe Mrlmo IEr prdrt8 oG6egnê € pegânento
êacluao rDballaggbêd iopoate êntret8 9 omsuEor IÉr DErcê 6&ar lealsr mercùt11o
4 t IEr Delce EraEza B1la prod.uulone
3..@t!!§. r I€6 daff6rentea qualités drhuile amt ropri6es ilmg le tebleu.
3. àrtreE huileB
lf,u d.e pourclr c@pûe! lrércIutim dêa IEir drhu11â (lro1lE êrc dtutrea 6Gtes ilrhuilêsr lron
a relevé EE 16 muchg de lhlmo les prlr t
- 
Aê lrhuile d.ruschiile reffin6e
-huile d.e greir€a ale lère quallté
tr.3. IÊE prrr quot6e poü uc Jotmée iléteminée got ya1abl€6 pru 1a aôEalnê mætlmée .
16
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ceEàsa der Verorahun8 ttt. L)6/65/E0O 
- Art. 4 (Aût.blatt von ]0.9.1956 - 9. Jahrgeg-Nr. I72)
6etzt der Rat Jâhrllchr aul Vorschlag da! f,o@L6aloDr vor dca I. Oktober für daB geaaEte folErÀdr
wirtschaftsJâhr, das vo6 I. Noÿoûblr b16 !u 11. Oltobar Iâuftr für dLe GGEeinschaft eln.n clû-
heitllcho! Elzeugèrrlchtprelar llarktllchtprrla, IDt.rycltlonapreia uad Schrellenpreia für Ollven-
ôle fe6t.
Erzeu8errlchtprsl! (Verordaung W. L15/66/trlg 
- 
.trt. ,)
Diêser rlrd urt.! BlrückaichtlguÂg dcr NotreDdlgk.Lt, i! der GèEcln6chaft das erforô€rllchc
ProduktlonsyoluDoa âufrcchtzuerhaltq!,ln r1!er für dcB Erzcugcr ugeEoaalnc! flôhG lsstEesctzt.
19g§ (Verordnung Nt. L)6/66/trila - Art.6 )
Dlesor Prela rlrd Eo fcstgeactztr daa! dlc Ollvcnôlsrz€u8un8 Eter BsrückrlcbtlguBg der Proiso dêr
konkurrLereDdrn Erzeu8nLasr ud iusbcaouderê ihrer voraugalchtllchen Entricklung râbrend dea
Wlrt6chaft6Jâhrê6 Borlê der Auerlrkulg der ooEatllchan ZuEchlâgs auf dsD Ollye!ôlprela uomal
abgesetzt rerden ke! (Verorduuag Nr. L16/66/Ej[G 
- 
Art. 9).
IntervetrtlonsprelB (Verordaung Nt. L)6/56/Ètl0 - Art. 7)
Der Interventlon6prei6r der dea Erzeugern 61Don - unt6r Berück6lchtlgung dar l{sktrcbrânkungea -
Eogllch6t naho e Uarktrichtpreis 11eg6rd.n ycrksutsqrlii! glrâhrlêlrtetr 1at glelch d.E l{arkt-
rlchtpreia àbsü61l,ch eiae6 Betra8e6, al€r auarol,chtr uE dlrsr Schrankungon utrd die Befôrderu8 alc!
Oll,ÿe!ôIs von den Erzeugun86- in alle VcrbraucherB.blsta uu €rEôglLchen.
schwelleppreis (Verordauag Nr. l)6/66/Eiÿ,O - l,rt. 8)
Der SchçeLleuprci6 rlrd 60 feetgeaetst, da!! dar Ab8ab€preLa für da6 ùgeführtê Erzeu8ai6 aa dcE
festgestellte[ crrnzübergangBort deû Marktrlohtprcis oat6prlcht (Verordnun8 Nr. f16/66/ilc - Arl.
11, Ab6. 2). AlB crenzübcrBa!glort der Gcoelnschaft 1st Irperla festEesetzt (Verord.nunE Nr.
L6r/66/EwG - Art. f).
B. Qua1itât (Standârd)
Der Erzeugerrlchtpralrr dar Marktrlchtprê1,Br dcr llteryentloD6prel6 urd der Schr€lleEpre16
betreffên Elttelfelnes Jungferacil, d6aêen Gehalt ù freleu FettBâureÂr auE8edrückt in ôIaâurc,
drel Gra@ auf buad6rt GrE@ botràgt (Verorcluung k. L6r/66/wc - Ârt. 2).
II. ABSCEdPFUNGEN BEI EINEUHX
Dle V€rordnung übqr d16 Errlohtul8.Lner Eeûe1!6@e! l{ùktorguiEatlon lür ôIe ud trett€ 1st e IO.
NoyeEb6r 1966 hklaft Bstrets!. I! A!çoldug dL.6e. Verordlung rurde! Ab6chôptug€E aotohl für
011venôte âIê euch lür olnlge oliÿoBôlhaltlge Erzeug!16ss erhobsn.
Für dle Fe8t6€tzug von AbschôDfulg.n r.rdeE Prei.€ê für Elnfuhro[ von nlcht rafflniertcn 0l1ÿanô1ea
La d1e GeDelnachatt ln Botracht gszogqn - CIF-PreiBe oaler Frel-Or€lza-Plelao - Itrperla - r Je
aachdeû ob dae ôI aus Drlttlândern oder aua Gricchenland koEnt. Die h.lse für edore Qualltita!
ale dle der Stüdardqualltât rordsn ln dl.se uger6ch[Gt Dlt HIIf€ der Aua8lslchekoeffl,zieateD
(Aahang zur verordrulg Nt. L92/66/Ncr.
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Wenn der Schwellenprei6 hdhe! lst als diC Prelse CIF Iûper1a! rird eine Ab6chopfung erhoben,
deren Betrag dem Unter6chl€d zrl6chen di6seD beideD PreiseE entspricht, DageBetr wird bel der
Elnfuhr von Ollvenol au6 Gr16chenLudr elneE a66oz11erteE Landr dIe6e Ab6chopfung uE einen Pauschal-
betrag von 0,5 R.E. v€rrlÂgert (Verordauag M. L62/66/EwG-Art. ,).
Die zu erhebendeD Abschopfunge! firr edere Produkte a1B nicht rafflniertes Olivenol werden fe6t-
gesetzt auf Ba61s der oben êrxahntên AbÊchopfungen Eit Hilfe der Au§gLeichskoeffizienten.
Die Ab6chopfuÀBen werdeE zrelEal lE Morat featge6t.Ilt uÂd gelten io allgeEeinen von 1. b1s
eltrschliesslich 15. ud voû 15. bi6 zu EDde de6 Monats.
Wa6 dle Berechnung der slnzeLÀeE Àbschopfungen betrlfft, rlrd auf dle Artikef tlt I4r 15 ud 16 der
Verordauag Nr. Lr6/66/E1fiA, sorie auf dle verordnun8 k. L66/66/DWG und Nr. L?)/66/E[YG inge*1e6e!. Die
Àbschopfungen rerden festge6etzt fur i
1. Vollstâûdig Ln GriecheDled erzeu8te und âu6 dlEseE Land uÀELttelbar rn die OeEeinschaft
bef drderte Erzeu8trl6Ee.
2. Erzeugni66e die nicht vollstandig lE GrLechenland geronnen oder nlcht uMitte.l.bar aus die6eû
Land io dae Geoeinschaft befordert worden e1rd.
J. Erzeugnl66e aus Drlttlandern.
Dle Abschôpfungen rerden für folgende, 1n de! verordnutsNr.166/66/ËilG auf8enoMene farifEtel,Len
berechlet (nit Ausnahne vo! den §telleD 07,01 und N (I) und O7.O, und A (I) ) :
Tarl fnu@er de6
Genelnsaûe! Zolltarlf a WareDbe ze lchnung
07.0r Geaüae und Küchenkrauter, fraEch oder gekuhlt 3
er N O11ven :
(I) zu ùderen Zrecken af6 zur ôlgewinnung besti@t (1)
(II) aEders
o7.ot Geoü6o uÀd Xüchouk!Éuter! zur volIâuflgen Haltbaroachung Ln
Salzlake oder lE [a66er Elt einen Z\Ëalz vo\ anderen Stoffen
slD8elegtr Jedoch Dlcht zun unûittelbaren Genu66 be6onder6 zu-
bersltet !
er A Oll,YgB r
(I) &u analsrsn Zrecken aIs zur ôIgerlnnuug be6tiEEt (I)
( II) andor6
ex L).O?
B I b 1r
B I b 2r
BIIa
Fsttq pfla!zllchc ô1c, fLüB8lg oder fe6t
rohr gêreIÂlgt oder raffinielt :
(l) ouvenôI
(I) rafflnlort s(a) durch RafflEleren voD Junglernô1 geronDen, aucb
ûIt JutrgfernôI verschnltten(b) alderes
(rr) uderea
ex L5.L7 A uad B RlickEtdude au6 der Verarbel-tung voÀ Fett6toffen oder von t1ê11-
6chea oaler pflEzllchea llacheea :
(A) ô1 eDthelteadr da6 dLe Herkrale von OLlvenôI aufwel6t s
( I ) soapBtock(rr) uaere
e* 2r.O4 ôIkuchan urd edsre Rück6tâude vo! der Gewinnung pflanzllcher
ôIc, ausgenomen ôldraes :
(A) O1iÿeDôlkuchêtr uÀd analere Riickstâade von der Oerimun8 yoE
OIlveuiJI
(1) Die Zulaaaug zu dlcssû lrDtorabsatt ut6r11Ggt dea vou den zustandlgen Behôrden festzu-
6etz€Dden Vorauaaet zugên.
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III. PREISE AI'I DH,I INLAI{DSHARKT
À.@,
Dlc prelae el,nd auf deE lta1lell8chr[ ilàrktên UlIaEo uad Bari für verachiedetre
Qualitâtoa .rhobsD iordon.
Be1[ VrrglGich der Prel,6sr dle elch auf dle gleichen Qualltâten beziehenr nuee der
Unter6chled b6rückElchtigt rcrden. iler zrl6cheû d€n Lleferbedln8ungen und den [Iandele;
atufen bestsht.
1. orte s l{11ùo
Bü1
2. Eandclaatufen ud Lfu fGrbedLE8un8rn
Mlluo t pêr va8oD! o autocarro o clEterla coûplêtl baae Mllano per prontâ
corsegna ! page€Dto ?aolu6o hballaggio ed l[poBtc entrata e consuol
pGr üêroa saEar IêaI!r acrcantLh
Barl t pêr Dcrca tlouze alla produzioua
). 9C,g}.!99,9 3 BLrh! Tabellcn
.B. AEdere ôtr
Iro dl. httlcklq!8 d.r PrsLaq voB OILvonôI [Lt udoren ôlaorten vergleichen zu
kôlncni hat nu auf ôcn }{alIâldar t{ùkt lol8rnô. PreL6c foatgeEtellt !
-. Erèaureôl raf ftrlcrt
-^8uÈô1 1. Qualttât




Splegazlotrl rclatlre al proszl ilellrollo drol!-va (prezzl fls6atl e prezzl ali lcrcato) ed al
plellerl ohê flguruo ncl1a Pre6ente pubblicazlonê.
I. PREZZI FISSÀfI
À. Natura de1 Drezzl
A norEa dqr rêgorucnto \.Lr6/æ/cEE-aît.4 (Gazzatta ufflclalc dql- î-9.L956 - 90 uno -
t. l?Z)t 1I Con6lgu.or ch. d€Ilbeil a[ PropoEta daI1i Co@1a61oac, flsaa o8al uEo'
anterlorûêûta al 10 ottobrc. pcr h suocG69lva cupaSla d1 cotrEêrclal1zzazl,oDc che al
êatende dal Io novcnbre aI Jloottobrc, u Prqzzo lldlcatiYo a1la produzionÊ | un prezzo
l[dlcativo dl Dercato. u prcrzo drLlterÿGDto êd ua prczzo drentratar unlcl per ]a Coou-
Àità.
Prezzo lndicatlvo alla lro!!u419!q (rcgolâneûto a. L)6/66/9EE - art. 5)
Questo prozzo à flaeato ad u ll,ycl1o cquo per 1 produttorl, teEuto conto dellrea!,8enza
dl nante!êr! LI nece66üio YoIuê dL ProdusLone as1la CoûunitÀ.
(rcgolucBto a. Lr6/66/cF.E - art. 6)
eueoto prêzzo à fl,aaato ad un llvGllo cha par[qtta i1 nornâ]-e 6aercLo dalla produzlone di
olio d'ollyai trnuto coato d.l prezul d!1 prodotti coDcorrerti ed la partlcolùe dellc
prospettlve dclIâ loro cvoluslone durutc Ia cupagra all colEerciallzzazlo[er aoché
delI'llcLdeDza sul prczzo dclltollo drotlÿr dallc EaS8lorazlonl ûenslIl (regoluêÀto n.
Lr6/55/cEE - art. 9).
Prêzzo drlntervêlto (regolueato a. t16/66/css - ùt. 7)
lL p.szzo drlEtervaBtor ch. tsrutlsc. al produttorl Ia rralizzazlotrè dellc Ioro vèndite ad
u! pr.zzo chc al avvlclal 11 pIù po8slbllst tenuto coato dGllG veriâzLonl dr1 [ercato' a].
prezzo lDdicatlyo dl lrrcetor a pari 11 prrEro hdlcativo dl lrrcato dhlDulto di uD
uoÂtar. tale dt rGDdêrG porllbll. Ic Buald.ttr vùl,azLoEr..lraytivüeEto ôcll'ollo drollYa
alall€ zone dl produzlotr aIlr zoB. dl conauo.
E"zzo d'.Etrrtt (rrgolucnto ù Lr6/66/cEE - art. 8)
Il prezzo drcntrata I flaaato 1! Eodo ch. 11 prczzo dl yendlta d.I prodotto bportato
raggluogri nGl luogo d1 tran6tto dl froaticra (r.BoIuGDto a.L16/66/Cæ - srt.1, - paragr.2)
1l }ivello dGl pr.sro lldlcetivo dL DGrcato. Il luo8o di trùllto dl lrontlcrt a f16§ato ad
Inperla (regolueoto a. L65/66/0EE - art. ,).
B. QuaLltà tl.po
lL ptezzo lndicatlvo aIIa produzloDrr 11 prtzzo r,ndlc.tlvo ali !.rcrto' 11 prrszo dtiatGr-
vento e 11 prrEzo drentratr !1 rifrrr,lcono eLliollo ûrollva YqrS:lac lctMaor 1l cul
contenuto 1! actdl grasel lIberl, erprcaro LD acldo olslcor I dl ) 8rr@1 pcr IOO 8r.u1
(regolueuto a.l6r/66/cEg - art. 2) .
rr.@!g
I1 regol@ento relatLyo af.lrattuazioEa dL una orBaDiznzloar coluna dll aêrcatl lel lqttora dê1
gra661 a entrato la yltors 1,1 10 DovêEbr. L966.PG ].r.pDllcrtloa. ali tala r.golætrto a rtato atr-
bilito un 6i6teoa dl prclloÿ1 par lrol1o drolr,va uoDobé pGr al,cunl prodottl coDtèDcDtr, oLlo al'ollvt.
Pcr la flBaazioDc dql prcll,evo rl prrûdono lr oollld.raziola I prczzl allthportaal@ Dalla
ConunltÀ dellrotLo drollva ch. to! hr lubito u! proc.alo dl' rrtrhraloDrr CIF o Freao
Frontiêra - Iûp.rla, l êocondo chr 1ro1l,o provcnga dti pa.si t.r!!. o dalla Orccla. I Pr.ztl
detlc qualltà divcrla dalle qualltà tlpo loao conyrrtitL Dal prczro dl qu.!t,ultbâ lcadlut.
1 cosfllclaEtl dr.quivrlalza (all.gato d.I rrgoluclto a. L92/66/CÈsl.
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S! 11 prlzzo dl cutratr à supcrlorc aI pralzo CIf hpcrle, I rl,acoaao u prâU,avo dL aElontera
parl alla dlfferênza trr qulltl du. pr!t!l. ÀIlrrtto ô.l1rlrportatl.oDc d.11ro11o droLlvt ddle
orêc1a, paêae aa8ocLâtor quaato prallêÿo à dlllluito d.IIrg@oltarr tortrttario fissato a
o,5 u.c. (regolucnto t. L6?/66/cEÊ - Àrt. ,).
I prGllevl ala rl§cuot€r. sul prodottl dl,vrrll dallrolio d';I1yr Don rarflnato aono tlsa.tl !ull.
baBc dcl prcdstto prcllavo !.dir!t. coltflclaatl.
I prell€vi vengono tl,rsatl, ôue voltc â1 [a!r. qulltir Ln princlpio, aono appl1cabi1l rtat 10 aI
Ifincluso q dal ldalle fla. dcl trala.
Pcr quanto riguarda il calcoLo dêL diverll proli.vl, blaoBna rlfGrlrai aBIl artlcoll lrr 1lr, 15
a 16 delrêgolaDenlo nJ,)6/66/CEE cüa al!6golaaaarltl66/66/cEE a^Jn/66/cEE.I prcllcvi roao flaaatl
pcr ;
1. I prodottl lntêruentê ottenutl in or.oir c tnBportatl allrsttucnte da qucato paclc aellâ
coEunltà.
2. I prodottl chc noÂ æno htcraûctrtc ottrnutL iu Orêch ! loE aoBo dlrettüêEtc trasportatl ila
queato par6r D.lla ConunltÀ.
,. I prodotti 1B provenlcnza dri paGli t.rrl.
I prelkvl aoDo calcolatl prr I prodottl, all. oul al,Ia lottovocl dêIlrallc8ato I dc1 rrgoleolto n.
166/66/cEE (sono esoluac I. lottovocl o7.o1 ex l{ (I) ct o7.o, .x a (I)):




tarlfta doganalc coEu!ê Dcrignazlonc dcllc Dqrcl
07.0r orta8gl ! piutc Eugaracc!r frcschi o ratrl8êratl 3
!r N. Ollÿ. !
I. al.atlnatê ad uBi diveral dalh produzione drouo (1)
II. altrc
o?.o, Ortag8l a pletr laB8orecc!r prasantttl luars!,ln acqua ralatar
sollorrtr o addlsLoBrta di alttc aoltuzc atte aô aallcurarlG
ttaporucuGûtr h coDacryrzlon!! !a non lpociahenta prcprratl
per 11 coaauo l[cdirto s
Gr l. OlLv! 3
I. d.stlnat. aÀ ull ôivrrll dalls produzl.oB! dro}lo (I)
II. !Itr.
aî L'.O?
B I b It
BIb2,
BIIa
OI1 vrgrtrll flr6lr flulôl o consrrtl'
6ru691, d.pratl o rafflnatl &
l. O11o drollva 3
I. ob. ha 6ub1to u proællo di rafflDazlonc r
r) ott.Duto à11. ratfiilzlona dro1lo drollÿa vrrgtner
uchc rclcohto rd o11o dr oliva y.r8lnC
b) rltro
Il. altri
orI5.I7A.B B..ldul DroveEiêDtl ahlblavorazlorc drII! soltuz! glasôc o
d.IIG cæa ullrll o va8clatl :
l. coatcncntl ollo rvêBta 1 carattcrl drl1rollo drollya l
I. IEat. di ntbnl,flcazione (aoapatocka)
II. altrl
qt 29.ù Pselllr lrnæ di oIlÿG .d eltrl rolldul d.Llrêatrazlona dcgll
o11 ÿGgrtelir arcluar l. lorchi. o faccc :




I IEezzL sono 6tat1 rlhvatL ruL Eqrcatl lta1lui dl Hllano e ali Bari per qualltÀ
dI lfcrcntl.
AI EoEgnto daI co!fronto tra pr€!zr, rl,lereltl,ai aII6 6tes6e qualità, ê neceesarLo
teacr coûto drlla dlffcllnla oha aal€tc nclls coudlzlonl dl conEegna e nella fa6e
dl co@lroIo.
1. Piazzr t l{ilaBo
Bari
E@ r prr vagong o autocarro o cLêtcrua coEpletl, ba6e Mllano per pronta con6egna
6 pagu.nto oscluêo lEballaggio cd ilpoÊte gntrata e con6uEoi per Eerco
Êaaar 1eal6, nercutLle
El , pôr Eerce grezza aIIa produzlolc
,. gggllll t Ls dlv.rsê quau.tà dr olr.o loBo riprcEe oe1la tabella.
B. Altrl 0111
AI llD. dl coafrontuc lrcvoluzio[e al!1 prqzzl dollrolio dro]1ÿa con altre qualLtà
drollor 61 sono rlllvâtl lul Eercato dl }{Iluo 1 prezzi !
- 
dqllrollo di arachldc ralfl,nato
- olto ili eoni rll. 1a qualltà.





Toelichtiag op ale tn dêze publicatie voorkooende oliJfoliêPrlJreu (Ya6t8€6teLdè priJz€n ca DarktprlJz'E)
en ds llvoerhrffiE8en.
I. VÂSTGESTELDE PRIJZEN
A. Aard Yan de pli.]zeB
Gebaeeertl op verordeniag tt. 115/66/EEG - art' 4 (PublicatlobLad dd''o'9'1966 - 9e Jaargang - ar'172\
6te1t de Raadr op voor6t6l ÿan de coEEiaaler JauliJks vôôr 1 oktober voo! het daaropvol8end vcrkoop-
aeizoen, dat loopt van I noyeEber tot en Eet )1 oktoberi voor de qeûeenschap één produstldloht-
priJe, één EsrktrichtpriJa, één lnterveutiepriJB en ééa drcopelpiiJe vaat'
PloduktlerichtpriJ6 (verordeniag. ar. 116/66/EEG - art' 5)
Dezg roldt op 6eD voor de produceEteB bitll-Jk niÿeau ÿast8estold, Eet j.nachtneEing ve de uoodzaak de
in dê eDeeEschap noodzakeliike produktieoDvang te handhâvetr'
Marktrichtprila (Vero!dening dt. 't16/66/EEA - art' 6)
Deze priJs ,ordt op eon zodanig peil va6tge6teldr dat een noruale afzet vaÀ de ollJfollrproduktLe [o-
BellJk 16, rêkeDiDB houalend ûe: de priizen van 
'lê 
concurrereBdè produkteD en üêt DMe Eet de voorult-
zlchten voor de ontrikkeling ilaarvaE In de loop ÿan het verkoopEolzoen, aleaede net dG lEvloed op dc
oltepllJs yan de BtaffellnS yan de prilzen (veroldenin8 ur. 1r6/65/EEO - art. 9).
Interventieprl-18 (Terordeaing ù. '116/66/EEo - art' 7)
Do lEterveatleprij8, relke de Producenten ?aarborgt dat zlJ kun!6[ ÿerkopeD te8ea Gen prlJr dlcrraka-
ui!8 houdend Est de priJE6choEnslln8en oP d6 Earkti de Earktri.chtpriis zo Y€eL DoEetiJk beBadêrtr ia
SeltjkaandenarktrlchtprlJE|verninderdneteenbedra8datSrootSenoe816@dlescho@eliÀ8enala.
Eede het verÿoôr ÿa! de oltJfofle van ds produktiÈnaar aleErbruika8ebieden no8eliik ts EaksÀ.
Dreape1pr1.16 (Verordenlng tt. 1r6/66/EÊG - ut. 8)
DedrompelprijB'ordtzodanisva6t8eôteld,datdeverkoopPrijaÿanhetiagevoerdeProduktiÂdova6t-
gestelde pfaatB van gr6nsorerschriJrling (Yerordenlas ÿ. 1)6/66/REG - a.t. 1, - Iid 2) op het Elvrau
van dê narktrichtpriJs figt. AIe plaate van grsn8overachrijdt!8 reral lEperia vast8egteld Ocrord.BlB8
îr. 165/66/EEo - art. )).
B. Kwatiteit (etandasrd)
De productierlohtpltJÈ, de EarktrichtprlJsr dc laterventloPrlJ6 en dr dreEpelprlJe hebbea betrcktsilg
op halffiJne ol-ijfolie verkregea biJ de eerste persinBi raalvan het 8êhaIte aaD Eije vetzurenr uitS€-
drukt in oliezuurt ) gran per 1OO Eræ bedraagt (Verordcnlng M,165/66/Ëî'C - art.2).
II. EEFTINGEN BIJ IWOER
De EEc-oarktregeLing voor o1i8n en vetten i6 per 10.11.1966 En kBoht 8ôrorden.Ter ultrcsrlng hlorEn
,ordt op de lnvoer van oliJfolie en aaEverwante produktenr i.Edicn nod18r ê.4 ayatsoE vaD iavocrh.fflageE
tocEepast. EierblJ rordt uitgeBaan vaE de inÿoerprljzen van Bi6t-8erafflÀoordc ollJfolie Ltr dG (Iotccn-
Bchap op baoi6 CIFrf FEhoo-OrûB.Inperia, aI naar BelaDB dc olla alkoEsti8 Is uit dêrdG landen ot uit
Gri.kêalald. D. prljzen voor Euderê kra]ltelte! daa de staBdaardkralitelt tordoa D€t bcbulp YaE 8tliJk-
raar<IigheidecoEftl-caButea op de Etandaardkrallteit mgerekcual (blJlaSr Ù!J de vqrordcÂfoS ù. 192/66/BÊA).
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Indien de dreûpê1pril6 ho8er i6 dan dejrvqpr\J6-Inperla, wordt het verschlL overbrugd door eca
inÿoerheffaDg dae Aelijk 16 aân het verechrl, waarop bij inyoer utt Griekenland, a1s gea8€ocieerd
land van de Oemeenschap een forfartarr bedrag (O,J R.E.) in nindering wordt gebracht (Verordeniag
ff, 162/66/EEc - art. J),
De hefflngen o! andere dâtr raet*Berafflne.rde produkton wo.den Eet behulp van coêffi-ci?nten va6t-
gesteld op basis van de hrervoor Benoende heffing.n.
De heffangen wo.deB tweetaal per naand va6t8e6te.l,d en gelden an prrncape vân de 1e tot en Det d€
15e en vân dê 16e tot en Eet het ernde van tdere Daand.
ùat de berekenang van de daverse lnvoerh€ffingen betreft zij boÿetrd1en log yerrezen naar Vsr-
oldenang nt. 1t6/66/EEo 
- ârt. 1)r 14, 15 en 16 evenals naar Verordeningen nta.l66/65/EEa ca
17r/66/ËRc. De heffrngen worden vaatgesteld voor:
1. 6.heel en al in OrlekenlaÀd voort8eblachteproduktetr die rechtatreek6 van dit land naar de Qe-
ûeen6chap worden varvoeld
2. Produkten dle nlet gehe.I.n aL 1! Grj,eketrlaud zijn yoort8ebracht of dle nlet rêcht6treek6 van
d1t land naar de Qeneenechap worden verÿoerd.
]. Produkten efkoastlg uat derde landen.
De heffingen xorden berekerd voor de volgende, in le Verordentng nr. 166/66/EEC opgeno[en taltef-
posten (net ultzonderin8 voor d1e ÿân de posten O7.O'1 ex N (I) cn 0/.01 ex A (I)):
(1) InaeLng onder deze onderverdelrtrs 16 onderworpen aatr de ÿoorwaârden en bepallngen, va6t tê6te11en door dê bevoegde âutoriteiten.
Nr. ÿen het geûeênschap-
peliJk douanetarlef 0n6ch rl J vinB
07. o1 Groenten en noeBkruaden, ver6 of gekoetd i
ex N Olijven :




( II ) andere
07.o, Groenten ên noe6kruidenr itr watêrr waaraan, voor het ÿoorlopigyerduu!zanen, zout, zwavel of andere 6toffeh zrjn toeg€voegdt doch
nlet specaaal beread voor dadeliJke consuBptj.e :
ex Â Olljvetr :
(I) reLke voor eDdere doeleandetr dan de produktiê yaÀ oli.e
ziJn bestend (1)
( II ) anderc
ex 15.O7
B r b 1,
B I b 2,
B ff a
Plantaerdlge v.ttê oliën, vlocibaar of vast
ruwr gezuiverd of geraffaaeerd :
(À) orijfolj.G:
(I) welte aan een rafflnageprocas oaderworpen t6 geweest :
(a) verkre8en b1J raffinagê vatr oliJfoLiê, verkregen biJ




ex 15.17 A en B Afval1en, afkoEstlg van de bewerking van vetstoffen of van daer-
lijke of plantaardiEe ra6:
(Â) weLke olie bevatten dae de kennerkeB van olaJfoIae heeft :
(I) Soapetocks
(II) andere
ex 21.04 Per6koekenr ook die vanolrJÿenr en endere biJ de sintrang van plant
aardlge 01iën verkregen afva11en, met uatzonde!1ng van droe6en ofbezrnksel- !
(A) Perskoeken van oliJven en ândere biJ de wintrlnB vau o1r3folie
verkregen afvallen
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III. PRIJZEII OP DE B,IMTITLÀIDSE HARf,l
A. Olilto}lG
OPBGnortn f,.rdcr ltrlilrnæ rrrktprlJz.l ÿoor dlÿ.rlc olljfolicEoortGn op dc r.rktri vli
Hilano.tr Bari. BlJ ..n ÿcr8.IiJk turr.n prijs.L dlc betr.ktitra h.bbGÀ op dGr.IfdG krr-Ll-
t.1tr dietrt rckonlag 8.houd.t rat d. v.rtchilI.n dlG b..t.â! itr 1cy.rilgaÿoorw.ard.r.!
ha!dclss tàdia.
1. PIâataêE : XlLaEo
Bui
2. tudclgEtadie qÀ lêÿarinF6yoortrardaa
HilaBo : p.r Yâ8oÀG o autocàrro o cistrrnr conplêti basc M1lano p.r pronti coarcgaâ G
Pâ8u.nto alcluao 1nballÀg6io.d lopoatc GatrÀta. conautror p.r rercc !a!lr
l.rlc I iercantiL..
larl : par acrce gr.zza alla produzlon..
,. Kralltqlt: Dc kiâfitcit.! vetr dê diver6e oliJfol1!roortoE zlJn op do dcsbetroitoadc
tâbel opgenoleÀ.
B. Aadrrc o11ân
Ien.lnd. dG ortdkkclllS Yâf, dc prijz.tr vaE oliJfolic te kurn.À vorgeliJkc! û.t dlc vra
aEdarc oliaaoortôD rardar voor dG Eâlkt van llilaao .v!ÀGan! dc prijztr op8r[olan vâtr :
_ grrâf f lac.rde grordnotonoll€
- z!.dollôn yrn de 1e kwal-itcit
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Prl,t lÀdlcât!,1 À lâ DloductloÀ-Er!.u8afflcàtprcLs-Pr.zro l,!all,cstlvo ella produzloÀâ-Produkttorlchtpri,J!
Prl! lndicstlf il. lerche-Herktrichtprelê-Pr.zzo lDdlcatlÿo dI D.rcato-IerktrlcbtPrlJa
Prrx drIDtêrvrntloÀ-IntcrveationêPreis-Plezzo drlaterYaBto_IDterveDtaepriie
Prrx de seuil-schtellenPreis-Prezzo dientrâta-Dretp.lP!1Ja
UC-RE 80,ooo Sorooo 80r6qo 81,28o 8r'9zo 82.5æ 8, r 20o lr,8to 84,48o 85,r2o
Fb/r1ur qooo,o 4ooo.o 4orz,o qo64,o qo96ro 4128,O 4150 rO 1192,O 4224.o 4216,o
DU ,20,oo )2Or@ ,22.ÿ ,25.L2 ,27 168 )fr,24 ,r2,80 ,rr,16 t ?,92 34o,48
Ff ,94,96 ,94,96 ,98tl.z 1rcIr28 to4,44 4oz,60 4LO,?6 \Lr,92 417,08 42O,24
tlt 50.o00 50.OOO 50.4OO 50.800 51.20O 51.600 52.O0O 52. qOO 92.8Oo ,r.200
F} 289,60 289,60 29Lr92 294J' 269,55 298,87 ,o1 r18 nt,50 ]o5,82 to&,L,
UC-RE 7' tooo 7',O00 ?1'6b ?4.280 ?4,9æ ?5,160 76 tzOO ?6,8b ?? 1480 78 ! 120
Fb/rtur )6ÿ§ >610,o )682,.o ,?L4§ t?46.o ,?78,o ,810,O ,842,o ,8?4,o )906,o
DM 292 tOO 292.OO 294,)6 297.L2 299 t68 ]E.2,24 ,o4,80 n?,16 n9,92 112 | 48
Ff t6or41 ,60,4r t6r.5? ,66 t72 169,88 ,?r,o4 ,76.?o ,79,16 t82,52 ,85,68
Li,t 45.625 45.625 46.o25 45.42' 46.82' 47.225 4?.62, 48.02, 48.425 48.825
P1 264.26 26\ 126 266$8 268 r89 27lrz\ 27' t5' 2?5,84 2?8,t6 280,48 282 t79
UC.RE 79,8Oo 79'8@ 80.44o 8r.o8o 8,r,7zo 82,160 8r,oo0 8,, 640 84.28o 84.920
Fb,/F1u ,990 tO ,990,o 4oa2 io lro54rO 4o86,o 4118,o l+1rO r0 4182,O 4214,O 4246,O
D14 ,19,20 ,L9,20 tzt.76 ,24 rr2 126,88 ,29,44 ,12.OO ,14.56 3r7,L2 ,)9,68
Ff ,9r.98 19t.98 ,9?.L4 4oo. !ô 4ô3.46 \ô6 -62 4oc. 28 412.94 416.10 ltq - 26
L1t 49.875 49.87' ,o.27' ,o.67, 5L.O?' 5L.475 5L.8?' 52.2?5 ,2.67' >1.o75
P1 288,88 e88,88 291r19 29t t'L 295 18, 298,tl+ ,oo,46 n2,?8 ,o5,o9 N?,4L
56






PRELEVEIIEITS A LrIIIIPOFÎÂTION D^NS LÂ C.E,E.
ABSCHOPzuNGE.I BEI EIIN'HR IN DIE EI{O
PRELIEVI ALL' IT:PORTAZIONE NELT,JT C.E.E.








a) Prcdurts entrèrement obtfiua ff Orèce et treEportés drrectenent de ce pays dmE 1ê Co|Mdté
Vollstàndrg rn Crtechenlad erzagte üd aa il1eBeû Lud ümrttelbar u ahe oemernschaft beft lderte E z48rl6se
Prodottl totaLnente ottfiutl rn Græia e trasportatr ihrettalente da questo paeae nella CoMltà
Ceheel en aI u CrlekùIed voortgob!æhte produkten dre rechtstreeks vù dlt 14d naar de oeneqschap rcr{o veryoet{l
b) prodults qur ne Bont pas atrèreû@t obtaus en Grèce ou ne sont pBE tresportéa diræteûtt ùe ce pq}'s dàa 1ê Corudté
ErzeugnlEee d1e nlcht vollstEndrg rn Crlecholeal gercmo od6! nrcht llmitteLbæ 4E alieaen Led rn A1e GeEeinEchaft bêfÜrdert ror'ilen stnd
proôottr che nof, Eono totalmente ottenutr 1n Crecla o che non sono traÊportati drrGttæate da questo pae6ê nella CoMltà
prodrkt@ d.re nret Beheel en a1 tn Ortekdled, zrJn voortgebræht of die nlet ræhtEtreeka van dlt 1aù n@ dle CeDe4§chap rcrdo vewoêld
o7.ot er I fII) ,,926 ,,749 ,,t5L , t2oz 2r54o 2,429 2 t'L4 2 t62t 2,214 2,o59
o?.Ol er À (II) ,,926 t,?49 Lrrl , t2oz 2'54o 2t429 2t,L4 2,62' ?,2L4 zro59
er15.07 A)(r)(a) 2',01r 22rtu 19,099 L9 t15( 16,012 L5,4r' t4,87, 16,4r, L4,rzr 1,590
ex15.07 A) ( I) (b) j2,592 ,Ltr88 27 tr43 2? t68', 2' tl-98 22,448 2L,672 2rJ62 20,995 9 1946
ex1r.07 À) ( rr) t7 t8\7 L?,O39 t4,rz+ L4,5r: Llr*1 r1,or9 ro,5r8 11,921 10 rO64 ) tr60
exl!. l7 A)(r) 2) 3,924 \ t52o 1,t62 1 ? i?8 5t??2 5,520 5,259 5,96L 5,otz 580
err5.U (A)(rr)l) t\ t2?? t,6rL rIt459 11r641 9,2r4 9 ,8)r 8,414 9,5r? 8,o51 7,488
er zl.o4 (A) l) ],428 ,16, 1,146 r,164 o t921 o.883 o .841 0.954 ot8o5
c) Prodults ]mportéE de§ pqy§ tler§
Aus DrrttlEnd€m eugefllhrte Erzeugnlase
Prodottt lnportati dêl paeEl terzl
Utt derde l4d$ lngevoerd'e prcàulctq
l) volr éclarrclssements page 111 - slehe Erlâuterogà ser+e1J4 - ÿedere splegazlorl paetî" 1r? - z'-e toerlchtrng brz 140
2) sûs Drétudlce clu respect dea drBposltlons ile lrartrcle J?r paragraphe I' a.luea a) de 1'Âccord
-' ü;;;";i.;;; des ArtrkerE l? Absatz I Buchstabe a) deÊ Abkomen§
Fetto Ealvo 11 rlspetto a"rf"-ar"po"rrionr de1I'artrcolo J?r para€rafo.lr 1ôttera a) detlrAccoldo
onvermrncleril ile ne].evlng 
"--rtài-iup.ula. rn artlker J? 
r1d I allnea a) va de overee'komst
J) Sas préJuthcê cles allÊpo8ttronE ale I'artlc1e 15' para€Taphe 2' d''ulèae allnea èu Règlenent \t lt6/66/Cæ
UnbeBchêdet de6 Arttkers 1i-À;;.;; à untet'usoiz à aer vàrcranug Nr t!6/66/8rc
Fatte sarve Le ùrsposrzronr â"iii"J'""ro 1r' pa'asrafo i; ;;;"";t "o*t' aâr 'fl:,yT:t nt' lJ6/66/cæ
onÿemutleril het bepæIce in artrkel 1!, trà tieede alrnea vù Vercrdqlnt nt' 116/66/w'
4) A p§tir àu ro/LL/66 - Ab LO/LL/66 - 
^ 







NOV4 ) DEC .rÀN FEB Mln APR l,l^I JUN JUL AIIG SEP ocT ÿ
O7.Ol ex N r) ,,280 ) 1I' ri118 o,845 r,166
O?.Ol er A II) t,280 2,rL' 1 ir18 0r845 r,r,66
exIr.07 A ) (") L? t82g r1!94' 6,92' 1,28O 1r28O ].,28O ,.765 4,5OO r,28o 1,829
exI5.07 A ) (b) 24,614 L6,?\' 9,9?5 2 rqOO 2rqoo 2rliOO 5t?r8 6 t72' 2,4O0 ,,t 6
exlr.07 A r) 14,9o9 ),606 5,e84 ,,840 ,,102
exl5.1? A ) 2) ? 1455 l+ | 80] 2 1542 r, 920 2,65r
drr.U (A)(rr)l) rr 
'92?
7,685 4,06? , to?z 4 t242
ex 21.04 (l) l) L,L9t ,J68 0r407 o,to? o j424
O7.ol er N (II ,ê26 ,o49 2.4>L 2rÿ2 lr8qO L,?29 1,614 r,92, 1,514
o7.ol d A (rr L26
'949
2,r5L 2t4O2 r,7qo Lt629 1r r1l+ L,82' I,414 I,259
e' 15.o?(A)(I a) 2' rOlr |.2rl.lt 19ro99 L9,r5( 16 rO12 L5,4r5 L4,875 L6 t4r, L4,r7L t1,'9Q
q 15.0?(A)(I b) ,21192 1,r88 2?,r4, 2?,68i 2t,rg8 2' tL98 2r t67z 2ri?62 20,995 L9,946
er 15.0? (A)(rr) r?,84? 7 torg L4 ttz4 ]4,r5i tLt54' 1r ro19 10. 5r8 1r r921 ro,054 9,160
d lr.U (A)(I)2) ),92+ ,520 7.L62 ?,2?8 5,??2 ,,r20 5.259 ,,96L 5,Or2 4,680
er 15. r?(À) (rr) l) L4 1277 ,,65L 11.459 1I.644 9.2r4 8.8î 8.4r4 9.517 8.o5r 2,488





PE!'EMF§ I LiIFOn?ÀlIOi IfE 14 C.r.E
âlscilëP'lrxoE( Brr rlxllm il Drr EG
PiILIIVI ÀLL'IEOfI?AZIOG EJI C.Lt.
HEI'IXCET EIJ IXrcER IT IT E8Ê
rrèRr/roo It
r) Proùrltr ùtiàr60t obt@! G orac. ct tr§lporta! dir.ctonot aG ce pqr! d0! ra co@4té
Yoll.tlnàrg u orræhqlqd ætoat. ud 4! diG..E Lsô lmittelbs in dtc o.o.!træhaft b.fütd.rte D.rdrgrlaE.
Prcdottl totslmt. ottmtl in Oræra ê trsportEti Àirttt8qtG ila $têsto pete nrlla CoNità
odt.tl G.l ln orr.kùled voortglblehte pFdukta di. ræhtrtr.€k. vq ùit L{d rs d! oc.$soLap rcrda vemar{
b) PFdutt qui nG tont pæ ùtiàruct obtm! ù Orècc ou ne aont p{ trùlportét aliræteot dc co pqÿr d{r Ia cotMuté
lrtdgnit.e ùrc nlcht vol1ttündi8 ru Orlechqled EcrcEq odor nicht lmittelbq d! au.Gaen Lqd rn ü. O€Dginsohaft b€füt{art rct{q si!!d
Prcdottr che nor .ono totÀlo@tc ott@tr u Oræla o che notr lono træportÀti diratteqte d. quo*o per. trr1la Couitè
Prcdulrtù d.ie nlct 8qhe.I fi êl u clickcl8d ziJ! voor+tebræht of dr€ uct ræht!t!.61(t vq dit lqat r@ dG Gq€.lohalr rcr{r vam.d
c) PNèurts rûport6s dcs pE\ya tIêrr
AUE IlrrttIBndqE etn8cftlhrte Erzeuaniar.
Pædottr lÈportstt de1 pêaaI tcrzi
Uit d.êrùe 1ud6 rng€voelde pædu.Hq
l) yotr écl.rrcls.eEehts Fêde 1r1 - Sr6he ErlEutenngen Selte 't)4- Verlsre spregazronl patrna 11? - Zre toeltchtlnablz 140
2) Sot pr.éSudrce du respect des dlsposltrohs ile lralt1c1e J7, psrafêphe J, alrnea B) de lrÂccold.
Uhberchêdêt de6 lrtrkels l7 Absatz I RJchstabe a) des Abko@€ns
frttc slvo 11 rrBpetto del1e drEpo.rzlonl dell!d-t1co10 J7, p4sSrafo 3, Iettere a) d.êLttÀccordo
Onvêrrnhderd dê nalevrhg va hct bepæIdê ln attrkel l? ltd 3 aluea a) vu de OÿeresnkoEat
l) Sùs pr€Judlcê dês dlspo§ltrons de Ltartrcle 15, pua€raphe 2, deuxlène aluêa clu RègloDent n l)5/66/Cû
Unb.Echadet drs Artlkels 15 Âbsatz 2 Unterab6atz 2 der Vêrcrdnur{ ttt, t)6/66/'*te
F&ttc salve le drtposlzlonl delLrartrcolo 15, parad?efo 2, lGcondo come, il.I r.gole€nto ff, l)6/66/Cæ,




HAI JUT JI'I Àu0 SEP
1-15 | re-1r 1-15 | re-æ r-r, I 16-]r 1-15 J 15-]r
07.01 q x (rr) 0 ,845 1 ,166
û7.01 a A (rr) o,84, 1 1166
c15.o7(Â)(I) (a) 1 r28O 6,o92 ? t72o r.280 ],28O rr28o r,280 2t17? 1r854
qr5.0?(^)(r) (b) 2,4OO 8,86? 1 1 ,045 2.1O0 2.400 2,4O0 2,bo 1 rE?z ,,L70
GIr.o?(^) (II)
,,840 5,ro2
c15.I?(A) (r) 2) 1,92o 2,65l
q15.r?(Â)(rr) l) 1.O?2 4 1242
G21.04 (À) l) o 
'3o?
)r424
)?.01 q r (II) 2,429 2 t2O7 l,o)'t 2,2L4 2,2L4 2,2]4 2,O59 2.O59 ztr26
o7.ol q À (r 2 1429 2 tzo? ,,or1 212L4 2,214 2,2L4 2,O59 2ro59 2 t'26
d15.07 (Â)(I a) 15 ,4r, 14,r, 8,494 L4,3?t L4t)?l L4,rzt L1,590 ,,590 ].4,9r?
G15.0? (Â)(I b) 22,448 20 194' 16 t529 20 1995 20,995 20,99, 19,946 9,946 2L'?17
cr5.07 (^)(I '11,o)g 10,OrO 1r,?78 10,O64 ro,064 roro54 9,160 9,160 Lo,574
q15.r? (A)(I) 2) 5,r7a 5,O15 6, 889 5 torz 5,or2 ,,or2 4 ,680 4r660 5 t28?
qr5.1? (Â)(II) l) 8,811 8,o24 11 tO22 E,o5r I,o5r 8 
'o5l ?,488 7 i488 8,459
ar2l.04 (^) r) 0 ,88, o.802 1 .102 or8o5 o,8o5 0,805 o,?49 o,?49 o, E46
l?.0I u r[ (II) 't,729 L 
'50? ,n1 1 ,5r4 r,514 1,514 L,)59 L,1,9 r1626
)?.03 c A (rr) t$29 r.,4o7 2,2r1 1 r414 1 ,4].4 r,414 t,259 t 1259 L,526
15.07 (^)(r)(a) 15,+5t 14 ,)rJ 1 8, 494 L4,r7t L4,lzt L4,r?t 11,r90 L',590 t4,9r?
qlr.0? (À)(r)(b) 2 448 20.945 26,r29 20.995 20.995 20 
'99' ].9,9\6 r9,946 2t,?55
.r15.0? (A)(II) 1 1 .O39 10,0æ 1',7?8 10,O64 10,064 10.064 9,160 9,160 to,5?4
*15,I? (Â)(r) 2) 5.520 5.O1 ,889 5.O12 5.O\2 5.O\2 4. 680 4 .680 5ê8?
.x15.U (Â)(II) l) I .811 8.024 '11.O22 8 
-ôsr 8.o5r 8.051 7,488 7.a88 8.459
















8rr rcrc. gronu e].h protuzl,onr
/roo u
/roo rs
Plr vâ€one o etocùrc o crBtema completr bas€ l/hluor per prcnta éongê8na ê pêg@@tot
êscluso uballâgg1o ed rDpoEta entrata e cons@r pêa ngroe 6ùar lealêr Eercutrlê -















lrov DDC JAtI rEv x^n AVI xÀI JIIf, JIIL auo SEP OII
Ext !a
Lrt 65.?oo 62.ooo 5r.t?, 67.87' 69.OOO 69.OOO 69.ooo 69.0oo 70r@O 71.r75
UC 105i 120 99 r2OO 104,600 1 08,60( 1 1o,4oo 1 10,qO( 110,40( 11or4oo 1I2 ,000 114r 2OC
Flno
Lrt 61.700 5?.875 >9.roo 6't.12, 6a.ooo 62.OOO 62.OOO 62.O00 6r.2ro 64.oo0
UC 98,?20 92,60]0 9' 1200 97,8o0 99 tzOO 99 r2OO 99,2oO 99,æo tol r2oo 1O2 | 4O0
Corr€nte
L1t 5?.§O 52.250 51 .500 52.125 52.450 5l.ooo ,r.2@ 54.O00 54.OOO 54.ara
UC 91.680 l.600 82 .4oo 8r.l+oo 8t.9zo 8l+.80o .r20 86 - l+an 86.qoo 86.8o0
Ldwate
L1t 52.9io 4?.r25 46.888 42. ooo 46.?4o 16.no 46.2W 47.7oo 46.888 4?.67i
uc 84,t6o 26,o4o ?5 tO20 ?5,200 ?4,?84 74,o8o 24,064 ?6 t'zo 75 tOzL 76,28o
)r oliva
!ettificato
Lrt 60 . z8o ,5.900 ,).91' ,r.16, 5r.400 5r.o75 ,2.81o 54.r25 5r,5r8 5à.?zri




L1t 4r.62, 4r,81, 42.9)8 42.?ro 41.9ro 42.)1' 4r.600 4r.288 tto.4r8 l9.oo0
UC ?,,ooo 70 r rOO 68,7oo 68,4oo 67.',t20 67 t7o! 66.560 56.86r 64,7o]- 62.4OC
Laqüts Lrt
44.12' 4? ,62' 47.200 4?.roo \?.r5o 47.oro 45.?ro 4?.t@ 46.725 \6.zfr
uc ?? tSoo ?6,2oo ?5,120 ?5,680 ?,,?60 ?5,28a 24,8oo ?r,680 ?t+,760 24,ooq
Dr ollÿa
rêttltlcato
62.25o ,6.8?, ,6.06, ,r.1 2> ,4.650 54..ro 54,rro 55.87> 55.1O0 54.7oo




Lrt 47,25a 4) .62, 4>.175 4r.250 42.8oo 4r.ooo 4r.ooo 43.L25 42. æo 42.zro
UC






ltov DEC JÀII rEB HAR APR UAI JUN JUL SEP OKT
TIII.A§O
Pêr vatonê o utocærc o clgteEa coEpletl bæe l'llldor per pronta con8€tnê e pag@@tot
eoclusà rmballagglo sd itPoEta dtrata e conuor pe! nelce sda' Iêaler ilercmtile -




Lrt 29.16? 2?.OOO 26.600 25.92' 25.260 25.ÿO 24.88o 25.rÿ
UC 46 §8? 4lGoO 42,r6a 41,480 40 ,4 16 l+o r48o ,9,808 40.88o qo.8trc
oli dl
I8 gualità
Lrt 2?.98' 25.9oo 2r.o25 2r.450 22.52O 22.4oo 22.o1+o 22.pO 2L.45î.





















Pêr mlcc gr.a3r rltr DroduzloB.
Per vâ€one o utocæo o clstemê conpletl base Mt1æo, per pronta conEê8na e pagaento,
escluoo rDbâllaggio ed tmposta entrêta e con6uno, per a"*" 
".na, 





KxaI rt er t
1967
,rûf, JUt AUO SEP
r8-2rl z5-1 I .-e 9-'15 | 16-22 2r-29 | n-5 6-12l1r-19 lzo-a6 2?-z | ,-9
Ètra Lrt 69.ooo 69.ooo 69.ooo 69.ooo 71.OOO 71.000 71.0oo 71.000 71.OOO 71.OOO 72.5oo ?2.fro
UC rlor4oo 110rlrcO 110r4OO 110, ttoo 1r,600 1 1',600 1 1r,600 11',600 11rr600 1 1r,500 1 16 rOOO 1 16,0O0
Flno
Lit 62.ooo 62.OOO 62.ooo 6a.ooo 6lr.5oo 64.5oo 64.000 64.ooo 54.ooo 6l+.OOo it|.oOO 6f.000
UC 99.ZOO 99,2oo 99t2æ 99,2@ r0rr 2o0 'lOrr2OO lo2,l+oo l02rqOO 102,4OO 102rlrOO l02,lrcO 1oe, l+oo
Corste
Lrt 54.OoO 5ll.OOo 5l).ooo 5f.ooo 5+.ooo 54.ooo 5li.ooo 54.oo0 14.ooo 54.ooo i5.ooo 55.zfr
UC 86 rl+00 8t+,ttoo 86.{oo 85,4oo E6,roo E5,4oo 86"+oo 86,4oo 36,4oo 86,40o 38,ooo 88,4oo
IEryete L1t 47.o5o 4?.2n 47.2n 45.6n l+7.OoO 46.6ÿ 46.?ÿ 47.'tÿ l?.1n 48.oæ tE.6fr 49.rn
UC 75,2b 75t6oo 7r,60,0 7\,640 7r,200 76,640 71,8oo ?5,600 75,5@ 76,88o t7 
'84o 78,9æDroL1ÿa
r6ti rfrc at o
Llt 54.o50 5r.?50 5r.?50 ,5,6ÿ 5r.no 5r.2ÿ 52.8ro 5r.100 ir.100 54.rn ,4.500 54.8n
uc E6,r+8o 86,ooo 86,ooo 85,84o 85,600 8r,2oo 84..:eo 84, 960 8,/t,gæ 86 i 960 37 1160 8?,?@Dl gega
d'oliÿa
rêttiflcêto
L1t 4,t.750 l+1.1lo0 41.ooo 4'r.ooo {o.2ro ,9.ÿo t9.w ,8.?n ,8.?ro ,8.?50 ,9.000 ,8.500
UC 65,8oo 66,z4o 66.2t+o 65.&o 64r1169 5, )2oo 6rr2oo 62,OOO 52rooo 62,O0O ;2,4oo 61 ,5OO
Laqqt€
L1t 4?.on 4?.oro 47.ofr 46.6tu 46.650 46,6fr 46.2æ )5.2ÿ 46.25o 46.zfi 45.2fr
UC 7r,2&o 75128o 7r,2b 74,6h ?\,6\0 ?4,54o 7i+,OOO Tllrooo 7+.ooo 7l+,ooo 7f,o0o
Drolrva
rctt rfrc ato
L1t 55.?50 55.2n 55.2ro 55.ofr 55.O* 55.ofr 54.?oo i4.?oo 54.?OO 5+.?oo 5I+ 
- 
rôo
UC 89,zoo 88rlpo 88,a69 8o,o8o 80,o80 80,o8o 8?,520 8?,rzc 87,52o 87 rizo 87,520 89.14o
Dr aeaa
drollva
rett I frc at o
Lrt 4r.ooo 42.5æ lte.roo 12.5oO l+2.5O0 l+2.500 42.5oo h2.5oo ll2.5OO l+2.OOO 42.ooo 42.ooo








1B-a4la5-1 l.-s lg-.t> 16-22 2r-29 | 5o-' s-tz | ,v-.o lzo-zs I zz-z ,-9
Per ÿê€one o êutocarrc o crÊtetua codpletr bêse Itllluo, per pronta conBegre e pageento,
escluso uballagglo ed lnpostê entr8ta 
€ conEw, per Bercê aaa, Ieale, nercaltile _ '




L1t 25.8Oo 25.8oo 25.600 2r.no 25.roo 25.ÿO 25,500 25.no
UC +1,a8o 41,28o 4o's6o 4o,8oo fo,8oo tto,8oo 4o,8oo tro,8oo
Olr dr
la çualrtà
Lrt 22.5o,0 22.200 21 .600 21.400 21.400 21.400 21.lrOO 2'1.400




VALEIIRS IINITAIRES - ExDllcationE
Le nuuéro BpéctaI CEE-tlformtr.ola rlluchéc agrLcolcar', IEru ea aeptGEbrs 1966 contenalt pour les différentE
paJra ite Ia CEE alDsl quc pour quolquea autrea payô, pour 1es aaaéea ]r9\9/fr - L964/65) les valeurs unltal.es
pour un cârta1E uoEbre do proôulta a8rlcolca lBportant6.
Cee prlx ont été cooplété6 pæ alos douéee pou L'aa\éè L9à5/66. LeB tableau qul aulvent cotrtlennent 1ea
<lonnéee pou Ies annéea L964/65 (corrleéa à 18 rl8ueur) et L965/66,
Lréclaircl6aetentr paru danE Ie [uEéro epéclal' reste inchan8é.
Lea taur de chalge pou lruaée L965/66 eont aûaloguea à caux ut1116é6 pour lee ù\éea L95l/62 - L964/6r.
ERIôSPREISE - FrliiuteruasêB
Da6 Soaderheft der EIVO-Iaformtloaea'rAgrarndrkterr, ala6 lE Septêûber 1ÿ66 erschien, elthlelt sowohl fi[ die
Ldnder der EWG a16 auch flir elnlge ual€re Lâlder für dis Jabre L949/ÿ - 1964/65 dLe Erlii6pr€16e für einigc
sichtlge Ludbauerzeugnlase.
Dlesr Prelaê alud aEheô der ABgabe! fiir da€ Jabr 1965,/65 vervollatâncllgt rordeu.
Dls nachstehêndou îabEIIen entbalteE Angaber fiir dle Jahre L964/55 $ef Bedarf berlchti.sr) uû L96)/66.
Dio lE deE SoBderhGlt erEchlcnca Erlâuterungen bleiben unveràndert.
Dle Wochselkurse, <lle fiir das Jahr L965/66 ueotatdt *udcoi 6Lud dIe Blelchêu wle für dlo Jahre L96f/62 -
L964/65.
VAIORI UNITA-RI - Spi.FazioaL
II nuero sp€ciale CEE-InfornazLonirrMercEtL AErlcoll,t', apparso ne1 Setteûbrs Iÿ65 conteaeva, per i 6in$o11
pae6t ôel1a CEE coE€ puê Der qualche altro pae6s, 1 valorl uÀitarl Dqr uB o€rto ausro ali prodottL a8ricoli
lupoltantl per BII anri L9\9/ro - L954/65.
Que6tl prezzl €ouo 6tâtl ooDpletêtl cotr dêl datl pêr ltanno L965/66.
Le tabelle che seguono cortengono 1 datL per g11 unl L964/65 korrettl a rlgore) e L965/66,
11 chLarloentoi apparso EeI nu6ro Epeclalèr reata l@utato.




In het €xtruleer van EEG-BerlchteD'rLandbourmrktenr'gedateèrd BepteEber 1965 reriteu voor de onderEch€idene
IaÀden vaE de EEG alsEed6 voor osE aantal udere landen, de geEldd€lde opbren8atprljzen opgsnoEo! voor dlv€rae
belêugrllke laadbouf,produkteu geduenale de iaren L949/ro t/t L964/6r.
Dez6 priJz€n reralen augevulal ûet its Bogeveûa voor het Jaat L)6J/66,
Ia do navol8ende tabsl]'eE &1Ju d€ prlj6g6gevena ÿoor de Jaren 1964/65 (L\dLeD lodlg gooorrl.geêrà) ên f965/66
opgenoDen.
Da ln het extranleer Bsgêv€û toêlLchth8 oadêrging geen riJzlglng.
Do voor h€t lat Lÿ6J/66 ruBehoudeE rlB6€lkoer6e! zlJn analoog ae ô1€r relks ÿoor ale luea f96L/62 - L964/6,
rerden tlhanteerd.
6l
PRIX RECUS PAn LIS PRODUCTDURS (Yâ1.ur! unltâlres) 
- 
VON DEù ERZEUGERN ERZIELIE PREISD (lr16rprêtrc)
PREZZI RICEYUÎI DAI PRODUTÎORI (YÀIOrl UNltAri) 
- 










































BIé t.ndrG llêrohY€iu a Orùo t&€rc Zæhtr trne
196\/6' 485,o 4218O 19,26 6.924 540 r0 j6,94 2,5J9 2t84O 50,47 85,78 ,3,85 246tO 69, l8 115,0 1,670
1965/66 455,o 42,15 19,80 6.895 540,O l'l,20 2,399 2,r8o 5rr79 86,a9 49t91 246tO 66 t48 281r0 1,710
S.igl. RogBo ScB.1 è Ro88c
196\/65 168,0 )8'95 12,84 6. rol 52r,o 12,0? 2trr7 4't,r9 8it,o7 ,o,20 22618 ,6 t14 22't ,O I,OIO
1965/66 185,o 38,60 J5,66 6,240 52rto ,\ t62 2, r98 49 t84 8r,82 æ,21 226 t8 54,2\ 2Jr,o o,970
orge (totol) o.r.t. ( InE6set ) Ono ( rntorc) o€rst (totel)
1964/65 4Ot r0 c,6) 12,89 5. )20 11,46 2,5!6 2,180 4' t4L 7o,r4 41,08 ,4,r7 2 l8,o o,946
1965/66 406,0 42,52 ÿ172 5.190 14r0l 2t420 2rloo 48172 'to,54 46, r0 ,6 tr'l 249,O l.,oto
Orga fourratà!. nrttarttrstc 0rro dr forâ8gio Yoodar8erat
196\/65 40?r0 .19,r5 29,54 2, 006 L,970 67 tr2 42141
1965/66 405,0 19,oo 11,61 2 ro2t 2,160 68,08 45,4'
^voiÀa Bafcr llsv.r
196\/6' 364r0 !7,64 10,20 ,.065 !2r40 2,r7'l 2 tO9O 4rt)5 60, I, 251,o o,6 lr
196t/66 382,0 )7,78 35,26 5.21O )r,44 2 t)99 2,25o 46,o9 6t r25 25OtO ot62L
llÈlB llar. 0!ùoturco XafB
1964/65 4l,o? 5.08o 204tO 210,0 lr r?
196r/66 42,25 4.700 204rO 264,o 1,16
PoE.B A. tam. (la oonro@tton SpclB€kêrtoffoln Pêtète alê conauo Conauqt rceÂrd,appê1d
1*\/6' l44to r7,05 16,40 4.)29 Il' 1, I,378 2,340 19,04 42,64 21, t8 94ro 28, OO 154,O ),4 1)
1965/66 25O,O 20rt5 t9,96 4,84' 14,90 1,158 2 t140 1r,55 14,9r 11,61 ]89,O loroo t8l,o i)
Battarèv.! luoriàre!(tmor a morc r{ellc) Zuokcrt{lba( TatrEchtioher zuckêrgshstt ) Bsbebr.tole dê zuooh.rc(tcnorc rcalc ln zucchcro) Srlk.rbi.ten(I.rkGlrJk luik.rgehelt )
1964/6' 17 12 I, 17 6,65 r.o79 6,91 o,72t 0,770 9t't4 10' 14 40r I 9,14 48,o r1,90 2)
1965/66 84,5 7 r55 6, t8 t r7l 7,01 o,63r 0,?80 10, I8 rr,15 4r'o 8,68 52,4 2)
I) .àort oÿt 
- 
2) .hort ton
PRII RICITS P^n 116 PRODUgItlrRS (ÿrl.u!. rrLtrl,r.r) - VON DEll ERzElrolm InZIELID PREISD (trl6!pr.t6e)











































![ùor @ oor. (É) Aroka!a.übozuoklr$hÀrt (ÿ.8.) Bubêbiatol. ilr nooh.rcTùor. Ln zuoohero ($) SuikarblatoSurkcrgohrltc (/)
'196\/6, 16,8' 1?, l3 r7,& 14r48 L6 t78 L7,72 16,40 L7 JL? r7,20 16,68 16,51 Lr,20
't965/66 L6,42 16t26 u,00 1rr05 16t76 15t65 r6r0r 16ro, 17,04 16,99 t5r92 16,70
Bettaravaa dorlàila(toær o suorc 16 t) ârck.rdlb6Zuk.lg.hslt 16 Y.E.) Bsbabi.tol. aâ luoohoæ(!@oft tn ncohoro 15 f) Euikcrbl.t@SulkcrSrfrelt. 16 r)
1964/6' 'lrr5 'l t40 5,60 t.L92 6,)4 o'653 or'lrr 9,08 9,62 l8' t 8'81 50t5
1965/66 8r' l 7,40 5,67 1.244 6,63 o,645 o,78o 10,15 1o,47 18,6 8,72 )o,2
Doÿln8 èrab.ttagr(Po1è. vif) Sob Ieht rtnô.r( ttaagcrrout )
Bovlnr da @a1lo(ecao wivo)
S),æhtMdêrù(Levod gencàt)
't96\/6, 1.029,0 2nto! fo9r 1o 42.35r 2.968to 229,@ 16,r8l t5,590 lr7,oo 3U'0o 328,0o r.r95,0 252tOO . loo,0 19,90 I
1969/66 l.or5,0 24t$5 t2'l t6o 43.o15 3.168,0 229tOO 16,298 15,4m loo,oo !42tOO l18roo 1,2Or r0 262rOO .4@ro 22,lo
Poea ilt èbatta8r
(PoId,Ê ÿtf) llohlæhtrohmrn6( mUoa3cwiclt ) Suinl(Pcro vtvo) S1æhtvukoÊ(L6vüil t.Echt)
1964/65 2.856tO 2l5r 30 284t30 !'t 1550 3.239,o r98, oo n,f62 u,660 l t4roo 396,@ 316,OO I.228,O 126,0o r.640,0 20t7O
1965/66 l.o48ro 272tro 126'83 l7,680 l. 116,0 r.96,00 u,086 17,æo 146,oo 396,00 311,oo r. lr5,o 322 tOO r.70o,0 22rg} |
Lrit è. veh.(toro ra !.a. r{.I1.) truhuloh(Iêtrtohlrohor f.tt8.h.lt) Latte di Ncca(Toore reelc rn a.g.) I(ooE6lk(ï.rkGl1Jk vctg€hslte)
1964/65 4t8,0 40, r0 39,?o 6.42L 49rto t2,?2 t,4l? 2 r2OO 46,62 82l22 55,08 210,0 48 tz't 330,o 4125
1965/66 44otO 40t76 !9 t42 6.489 195ro 33,08 lt44 2r23O 47,55 86'51 ,5,60 2 1o,0 49 t96 149,o
LrIt d. væL.
toor o r.r. (*) l(u.hlalohF.ttt€hdt (v.8.) Lêttê dI DcoBEaorc tn r.s. (l) Ko€Dêlkÿetsoheltc (*)
196\/65 3,30 3,76 3r 30 l, r0 3,70 3,70 1,82 4,24 4r09 ),91 l,50 3t17 4'@
1965/66 l,30 3t75 l,30 l, ro .],?0 3,70 4)2, 4,08 l,9? l, r0 3,81 4,æ
Ldt d. væh.(toor o ùt.j,l /") Kubriloh(F.tt8sha1t 3,7 v.E.) Lattc Ar uooâ(loore in û.8. li *) Koa!êlk(vetgruart 3r? É)
196\/65 4?8r0 17,90 4t,70 6.630 49rto 12,?2
1965/66 491,0 l8, ro 43,40 6.?00 495ro ll,o8
Ool. Ae poul. Hühtrarê1êr Uova A1 ta11iaê Krpp€X1æen
1964/65 2.538,o 309,90 2',16,36 4.491 r8 l,0o 22,525 2!t290 362,OO ,41,40 121,0 1.43O,O 184,0o 1.920,0 o,ll7 2
196r/66 2.646rO ll2,30 325tL5 ,r., r82 2L5,OO 25t664 24tO40 194,00 5r9too 145,00 L,600,0 385,oo 2. rro,o 0,188 2
1) lOO Doüù - 2) docu
osrEnnrrd
PRIX RECUS PÀR LES PRoDUCTEURS (Veleurs ualteires) - VON DEN ERZEUGERN ERZIELIE PREISE (Er1ôs!rô16e)
PREzzI RICEVUII DAI PRODUTîoAI (Valorl unitari) 
- 
















KINGDOM EIlT DAX}UnX NORGE SVERIGE ,S1E8.REI SUISSE f,ELI4Ii t.sJ.
BIé tend!ê l{€rchtrêi!o 0rûo t66ro Zæhte teffê
196\/6' 9,720 I0,7OO 7,952 r1,078 l0,80o Lo,2o4 7, ro9 7,952 7,jo? 12,0o9 1.0,4o9 9 1462 16,o59 10,500 6,L!6
1965/66 9,1O0 ro,5l8 8,06r 1 r, ol0 10,8OO tot276 6,7r7 7 t224 1,498 12,o8I 9,648 9,462 r5,188 9,411 6 t28!
Sê1gIê RoBBù Sêtêla RoBBê
1964/65 7,160 9,?18 6t652 9,76' 10,500 8,859 51984 6,89o 11'??o 9,704 8,'123 r3,04r 7,567 4toÿ
1965/66 7 t'120 9,6ÿ 'l1221 9,984 10,50o 9 1564 6,r54 7 t2L6 rr,455 9,ttl 8,72r 12,552 ?,831 1,819
orgr (totd) oêrEt. (In.tê.ùt) Omo (taterc) o€PEt (totsal)
196\/65 8,02o 10,658 6t662 8'rl2 8,69r ?t lo1 6, r04 61574 9,876 6,128 12,518 7,9tJ 4tt4'
't965/66 8r 120 10,630 6,83O 8t624 9,401 6,776 6,44o 7 to54 9,876 8,91r r 3,0ol 8, loo 4,6!9
OrBc folmlgàro nlttargerÈtô Olro dâ folagt{o VoaècrBê16t
1964/65 8,r40 9,788 8,160 5,6L',t 5,5L6 9,)97 8,2ro
1965/66 I, IOO 9 t750 8'?18 ,t619 6,o48 9 t5!L 8,782
Awln. Eêfcr Av6ê Esÿar
1964/65 7,280 9' 41o 6,1r7 8,104 8,9r0 7 t2L6 51852 51987 8,Pl 8,167 4t!47
1965/66 7,640 91445 7,r42 8' 136 9.2rB 1,277 6, loo 6,673 8,r75 8,3t1 41278
IêlB Xêlr 0rùoturco IBtr
1964/65 8,724 8,128 1,846 't ,667 4r606
't965/66 8'558 7 1520 7 t846 8,8æ 41567
Po@c6 da t.r. ile oolao@tloa §palBakstoffoltr Patata dê où.tE C@.uqrt l.aardêppoIo
,t964/65 2,88O 4t267 3t!22 6t926 1,613 t,8r8 61552 2,757 ,,910 415L9 3r515 6,48r 5r131 1 121
196r/66 5,0oo 5,018 4r04] 7,752 5,49? 1,8o2 5t992 4t568 4,88? 6,114 7 t269 6,9tA 6, r0o
Bett6ravoÈ dorlàra!(!oor a oore r{el,Ie)
Zrokcrtlb@(TetrBohtiohcr Zuokergebelt )
Bæbêbi.tol. ilB ruoh.æ(Toorc reelc !n ruoborc) Suik.rbi.td(WêrkcliJk ilik.rgcbdto)
,196\/65 Lt544 2to43 r,347 1,726 1,914 2,O24 2 tr56 r,410 L,999 It542 2,r16 r,600 1,312
1965/66 1 r690 1,888 rr292 1r8?4 r,g,ê L,767 2,t84 rt4?4 2,r55 r,57'l 2t0o9 1t747
I
PRIX RECTS PAR LES PRODUCIEURS (Vâ16ur6 urltâlr.a) - VOll DEII EnZEUOEnN ERIZIELÎE PREISE (ErI6EPr'1'ê)


















KINGDO}I EIRE DAilt4A8X I{ORGE SVERIGE
st IssE EELI.ÂS 0.st.
B€ttorêv.6 suoriàres(Taor a aorc 16 S)
Zuckêrrub6(zuckêra6halt 16 v.H.)
Bûbsbietole dlB rucohelo(taore rn nochero 15 fi)
Sùrkêrbl eto(suil<€rs€hèIte 16 ,)
196\/6' r r4lo r,85o 1,r.34 1 
'9o7
r,80? I,828 2,101 1, ll5 r,860 r,48r 2,oM r,683
196r/66 r1626 1,85o 1, 148 1,99o 1r831 r,806 2,184 r'469 2tO24 1,485 2,018 1,6?l
BovinÊ dtêbêttaGo(poiilB ÿif) SohIæhtrudêr( LeuenageYiout )
BovüI ùa @ello(eeeo nvo) 51æhttud6É( Lôÿ6ô grrioht )
1964/6' 60,58o 6t,758 6216û 67,'t62 59t160 6!1260 4rt3r2 4!,652 45,895 ,14r 380 6!t4o4 45,96r ,8,!29 43, 13l 4t,872
1965/66 60, l0o 60,911 66,3r, 68t824 61,360 63,260 45,6f4 4rtt20 4i,433 4?,880 6L 14'lt 46,L92 60,644 46,667 49, 163
Poes alrabêttâge(eorae vrt) §ohlæhtsohuern6( lcuoageri olt )
Suini(reoo vtrc) S1æhtÿafk@.(Lêvna glsioht)
196t+/65 57 rl2o 58,82' ,7,r85 60,o8o 64,7æ 54,696 48t6L4 491448 491804 55,440 61,o84 47,23r 1't457 54,667 4rt6t6
1965/66 60,960 68,725 66,799 60r288 67 t].2O ,4ILM 47 r84t 50r12O 50,093 ,r,w 67 t85o 52,Lt5 7415!t 561667 50t486
Lait do væhê(Taor o @tiàr. græ.. r{.1lc) Kubûilch(Tat EÉohl1ohê! Ibttg€baf t )
L,êttc èI DooB(Tæore realc in o.g.)
KoêæIk(Holt<€lrJk ÿctaebalt6)
1964/65 8,760 10r025 8,041 tor2'14 9,900 9ror9 91624 6,160 6,75o I1,511 ro,84o 8'077 rr,17l rr,0oo 9r 37o
1965/66 8,8oo 10,19O 1,985 10,382 9,900 9,118 9,6t8 6,244 6,884 12 II4 10,748 8r846 rr,5o4 1l 6ll
Lalt ù. ÿæbo(Tæar o ù.8,. ,fi fi)
Ku}siloh(Fottaehè1t 3'? v.E.)
Lêtt. ilL ùooB(rooæ tr t.t. !,7 y'.) Ko@€lk(vetg€üalte l,? S)
196\/65 9,560 9 t47' 8,85r ro,608 9,900 9,Or9
1965/66 9,820 9,625 8,?9r 10,?2o 9,900 9,118
o@f6 dl. poulc Elhne16l ar Uovê dl BBllIna Klppeè1cr@
196\/65 fr,'t@ 77 t4',15 55t917 ?r, 186 )ot552 63,071 65r2r2 52,4rO 'l6ro76 62,O'L 55,000 88,882 64,0OO 47,'t42






PRIX RECUS PAn IIS PRODUCîEURS (Vâleurr uÀltalles) 
- 
YOl{ DEN ERZEU0ERI{ ERZIELTE PREISD (lrlülpr.lse)
PREZZI RICDVITTI DAI PnODUTmRI (vâlorl uhltarl) 
- 












L,rxD( ÀR) rR xcl ITÀIII, LUXEU-BOUNC IIDDER-LÂI{D UNIîEDKINGDOX IIRD DA-TIHARX }ORGE SVERIOE SUISSE HELI.ÂS 0.sJ.
11é tmdr. lalchuelr6 CDùo tserc Zæhtê tffiê
1964/6' 18,88 42,80 lr,8r 44, lI 4),20 4d.82 2a,M Ir,81 29,23 û,o4 4tt64 37 r85 64124 42 tOO 24,54
1965/66 16,40 42t15 )2 r25 44,1l 4),20 41rr0 26 t87 28,90 29,99 48,!2 38,59 ]7 ,85 6r,55 17,71 2r,r\
S.Igl. RoBBG SeAâlâ RotSc
196\/65 29,U 18,95 2616t 19,06 42 roO )5tM 2\,9! 21 tr6 47,08 18,82 34189 52 tt6 Jot2'l t6r22
't965/66 lo,88 38,60 28,89 19t94 42,00 38,25 24r62 28,86 45,82 37,!? 14,89 50r2t 3r, ll 15î8
Orge (totel) o.r.t. (I!!S€E{I) 0rzo (rntorc) o.Ët (totul)
196\/65 12,08 42,61 26 t65 t4,o5 i4t76 28t40 24,42 26,)o 19, r0 ll, lr 50,1' 11,73 1?,18
1965/66 32,48 42t52 21,32 34,r0 l?,50 2',1 tro 25,76 28t2t 19,50 J5,65 52,O1 11,20 18,56
orge fouragùr. Plrt t.r8.rat ê 0rro ile forâGio VoadarSarst
196\/65 )2,56 39, r' !2,64 22,47 22 tO6 r7 t59 !2 184
1965/66 !2,40 19,00 !4r95 22164 24,19 38,12 15, rl
Eal.r AvGa Eavar
196\/65 29,12 !7 $4 24t47 12,42 lrr80 28,86 23r4r 2tt95 t3,68 13t47 17t39
't965/66 10, 16 yt t78 28,57 ll,.l4 ,6195 29,1r 25r20 26,69 34, lo .lr,l3 1? 11
llÀfa hr! 0tùotuFo llêIa
't96\/6, 34,90 )2trL 3rrl8 ]o,6? r8'42
1965/66 J4r2) lo,o8
.]r,38 15,20 18t27
PoD€l àc tama d€ odao@tron Sp.i.C(ùtoff.In Pat.t6 ala oon.le Conn-@tiêurdappclû
1964/6' 1rr52 I?'o, 11,29 27,71 14,53 15,4' 26r2t 1r,01 21,88 r8,08 14,46 25r92 20'51 28,48
1965/66 20, OO 20, 16 16rr? lr,ol 2L,99 lr,2r 23r9',1 t8127 19 tr5 24,46 29 rO8 27,'t8 24,40
Sattcrèvaa norràrlg(îmær o ooro r{ot1r) Zuok.rr{lbù(letrüohtlohor ZuokeF8ehâlt )
Bùbèbi.tolG ih zucchero(Toorc reale ln ruccharo) Surkôrbr€to(I.rkolr jk fr rk.!g.h.Lt.)
1964/65 6r 18 8' I7 5, l9 6,9t 7,66 8, to 8,62 5$4 I'm 6,17 8,46 6t40 ,12'
1965/66 6'76 7 tr' ,tt'l 7 t49 7 t't5 7 to? 8,74 5,90 8$2 6,9r 8'o,[ 6,99
il
PRI:( REcts PAR I.Ds PRoDUCIDURS (VÀIêür. utrItâlr.s) 
- 
vON DEN EnZEUGERII ERZIELTE PREISD (Erltilpr.tr.)
PREZZI RICDVII1I DÀI PnoDUlloRI (Vatorl unLtarl) 
- 









lÀND(AR) FRÂICD IîALIÀ L0xtH-rcûR0 ITEDER-LÀND UNITEDKINGDON EIRE DA}IüARI( }{ORGE sVERI GE ,SÎERREI SUISSE 8ELI.ÂS u.s J.
Bcttefevê! Buorrères(Tmeur cn mcre 16 /)
Zuckerr{lbs(ZuckeraehêIt 15 v.E.) Bebabl.tole ile zuoch.ro(fenorc rn wcc}lcrc t6 fi)
Surkerbret€n(sulkergehalte 16 9r)
1964/65 ,,'t2 7,40 4,54 7,61 7,21 7, 11 8,41 5,26 7 t44 5,92 8, 18 6,7)
1965/66 6,50 7,4o 4t19 7,96 7,33 7,22 8,74 5,88 8,10 5,94 8'o? 6,69
BovrnB drêbattage(Porêe vrf)
Schlæhtrrnder(L6bddaêrtcht) Bovlnr de Dæalto(Peeo vrvo) S1æhtruderen(Levend gencht )
1964/6' 242,32 247,o3 25o,4\ 27t,O5 23't,44 2r!,o4 18r,25 r74 t6t I8], 
'B
L77 t52 253,6r 181,85 2!\32 17t, ll t't,,49
1965/66 24r,2O 241t65 265,12 275,to 251,44 253,o4 t9z tr4 t72r48 t7 3,13 L9ttr2 245t$e É4117 242157 1e6,67 L96$5
Porca ilrâbettste(Pord6 v!f)
SchlæhtÊohrê1nê(L.b&daêEcht) Surnr(Pcao vrvo) Slehtve.kàa(Levmd aehcht)
'1964/65 228,48 2t5,lo 2)o, )4 240t )2 2r9tL2 218,78 t94t45 rg't t79 L99,2r 22t t76 z$tf4 ]88,92 lo},8l 2t8167 r82t54
't965/66 243184 272r50 264,8o 24ttL5 268,48 216,57 r9r,36 2m'48 20o, l7 221 176 271,40 2æt46 298,1l 226 t67 2Or194
Lart ilê væh6(î*ar a o,g. réelte)
I(uhû Icb(letrtohlicher Fettgèhêl.t )
Lêttc dr tuc@(Tæorc rcolc In n.g.) Ko6ûe1k(f.re1rJk vêtg€hâIte)
'1964/6' 15,04 40, r0 12 tt6 4t,09 19,60 16,L5 18,49 24$4 27,OO 46,o4 $')6 12, l1 44,69 44'oo t7,48
't965/66 )5r20 40,76 3r,94 4I 53 39,60 t6,55 38,55 24,98 27,54 48,46 42,99 15,18 46126 46,53
Ldt alê væbê(Taeur en \.e. 3t7 fil
KubDaloh(Ibttaehelt j,7 v.H.) Lêtt. dr ruc.a(Too-e rn î.F. ),7 y'.) Koem€1k(ÿ€t8€haltê l,? l)
196tt/65 )8,24 3',t t90 15,4r 42,41 19,60 )6,15
196rt/66 39,28 18,50 35,16 42,88 )9 t60 J6,"
odfa da poulê Iftlhner€aor Uoÿê û1 Balluâ Kippegiore
196\/65 203,O4 1o9,90 22Jt9r 284,'14 2O2 r2r 252,29 -260,85 2O9t64 304,.1o 248,2O 22O tOO 3551r) 256,OO L90,97







SERVICES DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
VERô FFENTLI CHUN GSSTELL EN DER EU ROP.ÂISCH EN GEM EINSCH AFTEN
SERVIZI PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
PUBLIKAlIEOIENSl,EN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Et9t/ t-2-3-a/ t96?/ 5
